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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSfJO DE MINISTROS
I>p';l'all(!'<1 dar una muestl a de la l'stimaci6n que M,'
ml""'I'" la inkll.';ll labor {'(!UHldlil'U y social, inspirada
{,I\ ,u in,ll'!ig('ncia y ell 'su corazón JlI i\'ilpgia<!o, lle-
yada a calJo por el fundaidor de las EscuelllS dol Ave
Mal'Ía lJ. Andrés Mallj6n, fal,lecido en Granada el
día 10 del mes actual, y descu,ndo rendir ·tri blillJ> de res-
peto a ,u vida ejemp1ar de modestia y a bnegaci6n, (le
ólcul'l'do (on Mi Consl'jf) dp Mi n isll'(t.;,
V,'ngo en (risponc!' se tributen a ,;;11 cad¡"IH'I' I(~
honol", siguiel1h~: ,
1.0 lJ na cc,mpañíll de' Tn f!lon t('da. ('on hun.dc! a, dar ¡"l
!':ual'diól al cadúV\'I' de"Úc 1'. d1a. de hoy hasta su en.tl'-
l'I'óllllil'ntll. ' .
2.0 Las trapas de la glllll'nici6n, I'n el ado del entie-
Il'~ cuhrirún fa can'cr'a. pI eSl'nlando hU) armas al
pas,) kieJ cadáver, que será cc.nduddo ,p~)J' un arm6n de
,\11illcría,
:l.0 A este aeto asbtirán comisiones doe todco los
eue/pos.
Dl\¡(lb ('n Palacio a once de julll' de mil novecientos
n'intitl'~s,
ALFONSO






M (.'in'u..'ar. Excmo. Rr.: l<:r ('I)mandnntr g~n('rnl de
alU/a,. en 21 d('1 m~ pr6xLmo pnflndo y en U$) de las
ntr-lhucl<lIH's qu~' k' (','·ntll'l'(' In I~'al DI'n'en circular dI'
21 de nbr·j 1 último (D. (J. l1úm. 8n), en relaci6n con las
(;onsignlldns en el nrtkulo 3.0 del reglamento provisional
de la Medalla Militar de 12 de marzo dE' 1920 (D. O. nú-
mero 59)-. di6 cuenta de haber concedido dicha Med:!la
a los jefes y oficiaks que figuran en la siguiente n-
!afi6n,¡ qU{! da principio con, el coron(l[ de- Caham ['ía
D. Emilio Fernál1dl'z P.~rez y tCIIl\ina ('fJn el rupilúll
(re, Ingenif'rcs D. Rafael LlOl'entr Sola, corno 1'« ~llpel1S:l
n sus ('xcl'pciona!l's mi'l'i to,';; y (1)rnporl.1 nlipnto ~'n disti Il-
t,,,, sl'r\'iejos y "pel ¡¡CÍon...' de "Ilmpañn. I'<'alizados "11
dkho terr~tori". EI1 Sil' vista, el Hey (1. D. g.). 1'01
rt'.~o~ll('i()n ft' hll dp 1Ij'1'I\ ha "'niti'o ¡¡ bien ('I)lIfil'llla;
la rC'fel'ida ",ncosi611.
De n'nl olden lo digo 11 r. K plll"a Sll el r:odmiplIl I
.Y oelllús cfiX:tos. Dios guarue II V. E:. m '!ehl'6 nft s.
~I!\llirid 12 (1<' julio dI' I!J2:1.
Señor...
¡U"lación q1W 8C cita
enfUlle! de CahaUer la. D. Emilio ¡"ernández l'él·ez.
Otro de Infllnleda, D. Agustín Gúmez Moralo.
'l\'niente coronel de JnfanterIa, D. HafaeJ Vulenzue:a
Ul'záiz.
Ca.pitán de Ar1.HI('[·lll, D. JI,SÍ¡ Ca, /'Í)lo DUl'áll_
Otm de IngeuieI':)s, n. Hafael Llorenlc Soja.
Madr4d 12 de julil) de 1923.-Aizpllru.
080111 CeatraJ del Volltllu.rlado para Africa tNegocia4. de
iSIItoS lit MlrJ'lleoes).
DESTINOS
Circular. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tEnido
a bien disponer que, los voluntarios comprendidos en
la. siguiente :relacI6n, que 'da. p:[incl.pÍI> con, 'Rodrip;o
Málmol Navarro y termina c<1ll Gregario Maltin HIl-
drlguol'z, alistada> con los beneficios que sefia.Ja d 1~a I
dccreto de 28 de marzo alUmo (vol untarlado 'Para Afl;'
ca)., pmcedont.es do las oflc!'na,s (!'l'legndas que se ('X-
¡)Iesan. pasen, destinados l'n ]la clase qUlC S(' Indica.
11 Jos cucrpns que también se los setlaJa.
De re61 orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoclmlenl
'
,
y dem(lR efect.os. Dios guarde a· V. E. much,,,~ :dlrs.
Mndl'i.cr 12 tlo j u~lo de 1923.
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Relación q1UJ se cita
Clasel 1 NOMBR.ES Oficina delegada donde se bln alistado I Cnerpo a que se les destina
Soldado .••••••.•• Rodrigo Mármol Navarro ..••.•• Oficina delel(ada Ceuta •.•....•....... Reg. In f.· MeJilla.
Trompeta •....•.. Manuel Ramón Agrado •••.. _..• Húsares de Pavia ••......••...• ¡dern. Cab.- Alcántara.
Soldado .•.••...•. Antonio Spinola Romero ••••••• Caja recluta Madrid ..•..•••....•..... Com.- Ingenieros Melilla.
Otro •••.•.•.••.•. Gl egorio Martin Rodriguez ...•• Idem Bilbao •••••..•..•.•...•.•.••... Com p." Complementaria
del I.er reg. de Ferroca-
rriles de Melil1a.
Total, 4.
Madrid el de julio de 1923.-Aispuru.
• ••
Sección de Infanteria .
CONCURSOO
Circula/'. ExcnlC'. Sr.: Con arr-:gJo al artículo 3.° del
real d'ecreto de 21 de -mayo dc 1920 (C. L. núm. 214,),
el Rcy (q. D. g.) 00 ha sen-ido dispOIlPl' se anuncie
el concuno de Ulla ncanle de auxiliar de la Fiscalía
lIlilitar d'el Consejo Sllpl'CIllO de Guen a y lIlari na,
que', col'! cspondipndo a capitún del Arma de Infantería.
cxi.'ih. cn, el mbmo. Los aspirantes a ella promoverún
~1I.'i instancias en d plazo de wil¡,te días. a CDntar de
la fedlU de la publ.iclleión de ('sta reaL ordc!\, las que
sCI'án curs'Ulas dil'('etamente por el jefc dc quien dc-
pl.'IH!'a n a este Miniskrio. . . .
De l'('al orden Jo digo a V. E. para su COnOCllTIlellt0
demús efectos. Dios guarde a V. E. m\:chq¡ afir,s.
Madl'id 12 do juiL de 1V23.
MATRIMONIOS
¡';xcm<>. Sr.: Conforme coa lo solicitado por el capitán
(l'" lllfan.~rta D. -José BalTciro Hodrtgucz, con d('stino
l'll <'1. regimielllto Lealtad llúm. 30, d Hcy (q. D. g.),
(J¡, UCI'Crdo con lo iufol'mado por ose Consejo SlJIPTCffiO
(ll 11 d'cl mes actuaJ.. se ha servido concOOcrle licen-
cia para contl'aer matrimonio con dofia Benita Antolll1
Slllli 11M.
De 1'('/11 orden 10 digo no V. E. parll su conocimiento
.v demás efectos. DIos guarde a. V. ID. m1.chq¡ afios.
.l\ll\dl·id 12 ~e julio de 1923.
AJzJ'tJRI¡
8('ñor Presidente del Consejo Supremo d'e Guterra y
Marina.
Señ')!' Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Confarme con lo solicitado por el te-
niente de Infanter1a D. Ricard'o Burguete Reparaz,
con d,lestin~ ~n ~ serviclo de Aviación, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informad'o por ese Consejo Supremo
('ll 12 del meA> actual se ha servido concederle licencia
parlll contraer 1In&!Hmooio con. ~& Mana. A¡yd¡a.
Bakazar.
De re&l orden 10 liigo a V. E. 1?ara su oon.oclmlento
y demAa etectal. Dios guarde a. V. E. muclQ a!1~
M'aKtrld 12 de julio de 1923.
A.IIPOJrO
Sofior Presidente del CoD.S€.'jo Supremo ~ Guerra. y
Manna..
Sefiar Ca¡pitán general de la. prlmer.. regl6n,
R1CEKPLAZO
Excxm. Sr.: En vista. del escrito y .certificado de
reconocimiento facUltativo que V. El curs6 a este Mi·
nist.erio en 2 del mes actual. dando nlEillta <le haber
declarado con carácter provisional de reemplazo I,or
enfermo, a partir del día 17 del mes próximo pasfLdo,
con residen.cia en SJ.lorino (Cáceres), al teniente de
Infantería D. Martín Elviro Berdt'gtIC:-, del regi.miento
A.lbu€ra núm. 26. el Rey (q. D. g.) ha tenido a Lien
confirmar la determinac16n de V. E., por haberse cwn-
rilido los requisitos que determi!Jll la real orden de
14 de enero de 1918 (e. L n11m. 19).
De r('al orden lo digo a r. E. pa.ra su C0nocirnientú
y demás efectos. Dios guarde a V. E muchq¡ a1i0S<.
\["dritl 12 de julio de 1923.
.ArzI'u1m
~eñol' Capi·tún gener:1ll de la séptima regi6n.
Sefio1"('s Capitán general de la cuarta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protector~
en MlUTUIeC~
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ol co-
mandan.te do Infant<'lía n. José Sanz Tova1ina. ([y 11-
danro de campo del Genel al <re Ja segunda división de-
Caballerta, D. Maximiliano Soler y Losada., en stlpli-
Cal de que se le conceda el pase a situaci6n <l'e re.~..r-
va, el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la peti-
ci6n dcl inter<:sado, wnccd'iélldole el pase a la exprc-
sada situ.aci6n de resel·va. cohrando el haber rncnf>u,t!
que le seflaI,.e el Cbnsejo Supremo do Guerra y Marin:l.
por la zona d'e roc!uwrniento de TarI agona nQm. 1!)•
descre 1.0 de ag()Sto pr6xlmo.
De f'('al orden lo digo a V. E. para su conoclmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchq¡ atios.
Ma.d.rid 12 de julJio d'e 1923.
Scflor Capitán general de la cuarta Tegión.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo <1'0 GUCI'l'n y
Malina e Interventor civil de Guerra y Marina y




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán
de ArtllIeI1a D. Luis Barrio y Mayo, con destino en el
14..0 regLrnlento de ArtllJet1a ligera, ~l Rey (que Dios
guarde), de aCl1Cluocon 10 informlldo poI' ese ConBej<>
S~rerno en 4. del mes actual, se ha servido concederle 11.
concia para contraer matrimonIo con .dotla Mll.tilde Vi-
lleno. Fernández.
De 1'('&1 orden lo digo lJ¡ V. E. pn:rll su cr.noclmlr.nt.o
y demás e!ectoB. Dios guarde a V. ID. muchQ9 atios.
Ma.drId 11 do jullo de 1923.
A!zI'om
Seflar PresIdente del Consejo Supremo de GUea:Ta y Ma.--
rlna.
Seflor CapltAn general de la séptima r'!gi6n
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Sección de IngenIeros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien r~
mOYCl' al empleo de alférez de Cl\mplefficnto de Ingelll~
ros al suboficial del segundo reg ll111Cn;o. de Ferrocarll-
les, D. Ram6n María Pe):,<:ncely y 11l1g de _l~ Bella
Casa. ae' giLlo a IC6 bcueí¡Cll';5 del C:I\Htulo XX de la
,-jgente ley de .-eclut:ullienÍú, d clIal ha sirle:. c.onccptua-
do apto para el r.scenso y reune l~ CO!1c.lc.lOnes q~e
determina cl apartado 20 de la :real ('¡"{lea urcular oc
27 de diciembl't de 1919 (C. L. núm. 489). y 1:1. de ~1
de oct.ubre de 1921 (D. O. ni1nl. 230), asignándole la
antidieda<!' de esta fcdHl, y quedando afecto a la Capi-
taníii general de la primera regi6n.
De Hal orden k, digo a V. E. para su cc,oodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E muchffi añes,.
Madrid 11 de julio de 1923.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
LICENCIAS
Excmo. Sr,: Conforme con ll' solicitado por el coro-
nel dc Ingcnicl'0$. cn situaci6n d(' 1e.'<'1'\" a, J). Cirilo
,\Ieixandre y Balh:ster. afocto al primer bata1.l6n de
rcserl'a de Zapadores Minadores, el 1{ey (que Dios guar-
(1\') ó'{' ha 't'nido c"n(,del'J(' <lbs m{'$('S de liccncia ¡JlJr
:1.<;llntos propios para distintos pm1Ír .g de Frnncia. In-
¡.!;lat.ena y Suiza. con arreglo n lo prevenido en la :rca.1
(\1'<1('11 circular de ;; de jUl1jo de 1905 (C. 1.. nam. 101).
d,'hi.'n,I.· Jl: ,'s<'1l1 a I H~ 11 los cónsules do ES]lllfla ('11 lu.~
distintas poblaciones que visite.
I le ), al lJl'd"11 1" digo n \'. E. p:U'a su c'll()('(rnlrn'o
y delllús efectos. Dios g"uarde a V. E much(~ aB'! s.
lI!adIid 11 dc julio de 1923.
AIZI'URU
Seflor Capitán general d<e la primera regi6n.
S<'ll(ll' TntrcH'l1tür civil de Guarra y Marina y del Pro-
tedol n.d'o en Marruecos,
EXClUO. Sr.: O:mforme con lo solicitado por el C'api-
tán de Ingenieros D. Manuel Campany VaJera, con des-
tino en la Comandancia de dicho Cuerpo do Barcelona.
el Rey (q. D. g.) se ha sen ido concE:.ller1e un ,mes de
licencia por asuntos propios para Parts (Francia), cen
arreglo a lo prevenido en la real orden circUlar de 5
de jll!lio de 1905 (C. L. núm. 101).
De \'cal orden k, digl) a \-, E. para su cCl~ocil11irllt0
y demás efectos. Dios guarde a V. E muchffi añC'¡;.
Madrid 11 de julio de 1923. -
AIZPURU
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
'(';1\'1' Interventor clvil de Guerra y Matilll\ Y del Pro-
tectorado en Marruec.:s.
lIL\TRDfO}¡'IOS
Excmo. Sr.: Confolme con lo sC'!icitado pCJ' ('1 capi-
tán de In!:!:eni('I'os D. Manuel Picazas Ah-aro. cc'n de"tino
en la O)Il1aIXlancia de dicho CuelpCi, ('n, Ceuta. el Rcy
(q. D. g.). d'e acuerdo con lo inf'lI'mado por ese Conselo
SUpl emo en 22 de junio próximo pasado, se ha senido
e nccderle licencia para contraer matrimonio con <Ir,ña
E:eIKI D0mingo Bau.
De I'('a.i ordl'n lo dign a V. E. p;cra su 0-nccimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E muchffi afies.
Madrid 11 de julio de 1923.
.AIZPuRu
Señnr Presidcnte del Conscjl) SUl}lemO d'c Guerra y l\1.l-
rina.
S<'flur O'mandante gcn<Tal <k ('cutn.
TR.\ N SI'OI(I'ES
C;l'('1úar. Excmo. Sr.: EJ HA'Y (q. D. g.) ha tenid'o
a hien tlisponl'r ."El ef<'clúcn Ins tI·llII."IP l'Ws pOI CUf'ntn
del Estado del matA'rilLI !'anitario que a c(,ntinllaci611
¡;e j'('lal'iona. df'&1<' el Mu!'c., Bihli<ltf'ca y Depó"ito tic
lnstl u.mcnlns de 1ngl'n.i <'1''''', <'n esta ('ortA', y con d'es-
tino a I(J/i (IICI'p<lI; quc t.allll>i(~n sr indican.
De rf'al orden lo digo a V. K para su c(\núCimipn10
y demús efectos. Dios guarde a. V. E muchrs afie,&.
Madrid 11 dc julio de 1923.
Benor_
R,laclones que Si! clt4n
CUERPOS
Primer .rrg. Zapadores Minadores (San Sebastián) •••
Tercer Idem de id. (Sevilla).......... • .••.•.•....4.: !dem d"¡d. (Barcelona) .
5. !dem de id. (Valencia).. . . • • • • . • • •• ••••.••.• •
6 o Idem d 'd (O . d )Ji el. vle o .••...••.......•..••.••.
ego de Pontoneros (Zaragoza) ..•.•.••... . .....C~mpañ'a de Alumbrado en Campaña (Zaragola) .••.~Ilgada_Topográfica de [ni'nieros (Barcelona) ...•..
A
ompan.fa de Obreros de Tal'ert's (Ouadalajara), ...
cl\demla d [ . (O dI' )O e llgemeros ua ~ ajara • . ••........
Idrupo Ingenieros Mallor. a (Palma). ' • • . •• • ••....
Idem de Menorca (\Ilah6n) .
Idem ~e Tenerife (Sta Cruz de Tenerife) ..•.••.•...
em e Oran Canaria (Las Palmas). o o • o ••••••••••
Total. o o •• o· •••••••••••
-
Madrid 11 de julio de J 923.-Alzpuru.
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•
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ABONOS DE 'l'IEMPO
•••
Sección de Instrucción, ReclutamIento
vCuerpos diversos
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Plesiden.te Ú"<1} C..n'('jo Sllp!'l'mO de' Guena y
Marina,
1'''a y Marina, rJ Rey (q. D. g.L ha t.<'nido a bi~n ~
concederle el indulto del l'(:sto de la referida pena. j
De l'('al orden Jo digo a V, E. para 'su c, nocimiPlllo ~
j demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añDs. 'Q
Madrid 11 de julio de 1923. 1"
AlzFURU ~
Secd6n de SanIdad Militar
MATERIAL SANITARIO
Circular. Exem.\ Sr.: En vista d.. un escrito jet
DiI'eCtot· del Pal'qlt(> de Sanidad Militar, fecha 7 d'e
abril ú:tinv. en el que interesa se ]0 manWe:;te si ]05
paqueh's de cura. indiYidual suminütradoo a los bata_
lIollt", y unic1adc-'i expedkionar:ias que han marchad')
a Afriea. han de ser u no con cal'g,) a Jet> mismos. el
Rey (q. D. g.), de aeuct'do e-tn, lo informado por la ]n_
tendellcia general mi!itar, se ha senido dispOl1('r qae
l'l citado matel ial .sea sin cargo a los cuerpos, en ar!tlO-
Ilía ('ln b á'Lspue:óto en la real orden circular de 21 de
sl'ptiembl'<' de 1915 (D. O. núm. 216).
De l-('al orden ]0 digo a \'. E. pa.ra su ccnocimiellto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muches añes.
Madrid 11 de julio de 1923.
Selior_
•••
Sección de JustIcia VAsuntos generales
CONDECORACIONES
E"<1no. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó :1
<stc l\!Mnistl'J io con ~u e~criu) (re 9 de jun,io próxilll"
plIsad(I, PIDIlYl\'ida p"r el Gen<'ral de brigada D. JU:!il
MPlltero l'~"tphan, «lmandante genprab de Ingl'llit':os
de esa 1('gión, en ~úplk'l (l\.' qtle >'e Ir- con<:eda la me-
dalla mil it'¡¡I' de MaJ'¡'u('(:,,, ('!I'ada por real d('(;l,'to dl'
::!B de jUllio Ire 1!J1G (C. L. lIúm. 132). por Ins sel'vi(i(l~
pre.;tadl\s ell dicho t""1 ilol'il, ell pi cmpk'() de (.ill'Oll.':1,
l'l Hey (q, D. g.) ha ¡"II ido Il bien ('Ollccli'c,l' al t'('CU'
J n'lIte la t'cfcl ida mrdalJIl y C' '11 el pusadllr «Melilla»,
1" nlO comprl'IHlidn l'1I 1,1 (aso tCITcm del ar!fculo {'ua; lo
d(' la sol)('1 alla di,spn.. iciún uIIles citada.
De n'al (wdell Jo digo a V. K ¡>IlI'a su p ..lIodmi('n t ,)
.r demás efectoS. Dios ¡:\'lIarde a V. E. muclt'6 Ítll' 's.
Madl'id JI' de julio de 1923.
Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E. remi~16
a e.:;te ~1inis·terio en 7 de noYiembn- dd añv últime', prú-
n~"ida !Xl' dO'ña Sofía Sandoval Ca;pdepón, c-sposa y
tutora legaJ. del Capitán ere ese CW?rpo D. Antonio ~Io­
rales Parl a, en súplica de que a su citado fulJC60 se
le conceda para tcxl0s ]/)s efectos abon" del tiempo que
permaneció licenciado absoluta por inútil, el Rey (que
Dia; guarde). tre acu('I<1o con lo informado pCIr el O)ll-
~etio Suprtmlo de Guerra j' Marin.a en 26 dd mes pró-
ximo pasad(~ ha tenido a bien concedclle abono, COI1:O
tiempo ('[ectiyo de scrvicio, d('l c(~npH'ná'jdo entre d
23 da agost¡, de 1921 y el 9 de julio de 1!J22. (l S'Cun
diez meses y dicz y seis ü'jas.
De r<'a.l orden 10 digo a r. E. pa.ra su C' nocimil"llo
y (Iemás efectos. Dios ¡:\'uarde u V. E. much,~ all's.
Madrid 11 do julio de 1923.
AJzPURn
Seflol" CDllland/lnte gPIH'.rru! del Cuelpo y CUllrt<'1 de In-
válidos.
S('Ilo l' Intervcnt<~· eiYil de C:Ut'lTa y Ma,Jina .Y <Id l'r()-
tccwrlt(lo en 1\1 /llTU<'(;OS.
;--;('fillt' Capil:'ln gelleral d'c la St~pUma I pgiúlI,
.~;pfior Subsecretario de c-,te Ministerio.
Sel'J1l0. Sr.: En vista. del '~cl'iro ti'e V. A. R. dc 19 de
,jullil.' pn>ximo paRado, dan(ro cuell,ta de huber conCc...
-¡Iido la mndaHa militaJ' de Mal'l'uecos con k)" pw:;udOlt:'_<;
«(Mclikla» y «Lal tu:h('» y u."pa roja. (rO herido creada
)lUI' n'al Ikucto de 2!l dp .junio de 1916 (C. Lo núm, 132),
,ti sllq,( lIto d(~ 1r.fllJ~lt( 11a 'D. Silvest1'c Cut'id Merchán,
.(l1I d,'stilIo ('11 d I'cp;imiellto (~ranada núm, 34 d'p dicila.
;\ 1'tl11l , el Hey (q. D. g.) ha. t.cnido a bien Upl d.>llr la
deteI1IIil~,al'jón de V. A. H. p,'r ajustur!'e a los preceptos
h\' lit u'll1 I rdel~ ci t'cu.l~lr do 18 de ag,),sto de 19l!J
(e, L. IIÚIl1. :¡(8). .
]l(~ ¡-¡'a i o:dull jo li'igo u V. A. H. pal'a su conocimiento
y dprn.is de<t' 1'. Dios ~llal'<l() a V. A. H.. muchos an·\"!.
'Madlid 11 de julio de 1923,
LUIS AIZPURU T MOND&JAB
::-ir'floJ, ('upitán genel"¡tI. Ir.' 1a, segunda r('gión.
INDULTOS
ACADEMUS
Excmo. Sr.: Vista la il1f'tltncia promovida pm Irolla
Murfa Hamos-Iz(juie'rdo !"u!'si, dvmit iliada en Sl'!!'llvi:J,
~'alle del l'u<'nt(' d(' la MWTU' y Vida. núm. 7,
ma<rre del tcn.ientc de Infau!<'l'fa D. J( sú Quin«',f(, I:a-
lllos-Izqu'¡onlo, desapal'('eido en los succsos d!' Afl;q
('n 1921" cn súpliea d.. c¡ue a SU otrn; hijo D. L/liS
Quintl'ro H.nm<'C'-Izqui('.ldo. ulu.ml~o de la :\cademia d"~
Artillerfa se loe conc('(lan, Jos henejiclO~quf' la 1f'~isIIlCiiSll
vigentú otOI ga ,PUl'U e \ il\gl"~"o y permanencia en I.'.s
Acat!<mias mi:itltl PS como heTmano de militar desfip'l-
rc<.ido C;II Afl ica, (·1 li' j' (c¡. D. g.), <11' acuerno ('011 le'
informado pOI' el Consejn S up ¡'c'm" de Guena y Ma.d Il;\
en 27 (¡'e junio próxim(' paslldn, SI' hu seJvido aec'C(kl'
a la petici6n de .]a 1'('cUrrf'nte, con, arJeglo n Jo que
PI'('cepta.u pI rcul de{;! 'elo l,e 21 de ug(;sto e1<~ J909 (<<(',,-
~~cción L('gisJ.wliva» Ilúm. 174), a palti!' de la fCLIl'\
de 111. desaparición_
De N'a.! orden lo <ligo 11 V. E. para su cr;n()(;imif'Il'.o
.Y demás efectos. Dios guarde a V. E. much0S "IlCf.
Madrid 11 do julio de 1923,
AI7.PURf'
Sefior Capitán genNIIJ d(' la s(,ptlmR. 1'<'gi6n.
SC'flor I'r('sl(lt'nl" 11('1 ('on~('jq SlJlpr cmo (~ (;1HHO .'1
MUl'lnn..
¡.;x \;IIlO. SI'.: Vislu lit Inslanelll quc V. K cursó n
njl'c.. Mlulsh'l'ln (,n IR (iP lIlayo alUmo, pl"movi<ln. f1<01'
d recluso ('n Ul prisión do Bllhao, 'D. ,1esaS' ¡':sel\rlfn
AnA(16n, ('n tH1pllcll d(' qlll' NO lo <.oneeda Indulto d'pl
·1 ec;to dn la p<'na do Sl'i¡.; ml'S('':; y un dflt II~ lll'Ísi(\n
corl'eceional qll(' le fU(l illlllUt'sta en sentencia fll'llw, por
IIpmlmcl(.n d\' In lIutoridlld judJclaJ, en 30 de s<"ptkm-
brll de 1922. poI' etl delitO! de inju,rills al Ejórciro por
mffiio do li/\. Impl'(:nta; considerando las clreun,.'ltanci~s
Nlpedales del caso y old'o el Cnnsejo Supremo de Glle-
ExclIlo. RI·.: ()llfol'IllO (~)Jl Jo ]}l'('puestll (JUI' V. ¡';.l'.-
mitló 11 este Mlnistl',lio <'n 26 del ml'R lll'l"iximll pll.~ad(),
el Hay (q, D. g,) 1m tl'llitlo 11. hien Ilpmbrlll' ('n ImIlan!'o;
nuxlllal'Cs doi ¡';j(JI',!lo o los soldodos ¡>reshít('t os q lIl'
lI¡¡;urllon e~ In siguiputel'e,laeiól)-, que pl'incipil; .ron rl' n
A1follfiO V~I!lI'illo Gurda. y tel'lllJna con D. Enullano del
Blanco Rodrlguez, perteneC'ientes a lo>: cuerpos qua se
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expresan, los que presíar{1l1 los senicir.s de su Sagracl'J
Ministerio a las tropas, C'n(ormerias y hospitale., de los
territorios de las Comandancias de Afl iea que también
se citan" percibiendo p ..r tal concepto, desde la in('0T'-
llOr[l.ción al Ejército de dicl\llS territolio¡:, la gratIfi-
cación lIll'nsual de 75 pesetas, con s,l'l'eglo a lo dLs-
puC'sto en la l'-'al olden circluar de 4 de octubre ik
1921 (D. O. núm. 223)- dunnte el tiempo que; d "S-
empeñen el expl'(':3ud" e!ll'go en Jos mismos o eU:lI-
quier otro dC' los de c\f¡j(a,
De N'al ol·dl.'n lo digo a Y. E. para.... su ealocimiC':Jto
v demás efectos. Dios guarde a V. E, rr..uchoo años.
'Madrid 11 do julio de 1923.
S('iilll \'icario general castrense.
::'C'ñOrf,s Capitán general de la sexta región. Coman-
dantt'.s gl:'neraJes de Memla y Ceuta. Intendente gene-
1 ¡JI miJit¡Jl' e Intenentor eh-il de Guerra y Ma1)na
.l' dd 1'lotoetorado en l\IarruCCís.
Excmo. Sr.: En vista do.' la eumunicación dirigid:!
pUl' V. E. R l:'6tc Ministeril.\; dañ<lo cuenta dd acuc,<}e.
bJmado IV)!' ese Consejo aeel(a <k la instancia prom'l-
Yidlt por doña Magdakna G: 'nzáwz Alonso, \'i lIda del
comandante de Infantería D. Tomás Gon,zález Cebrián,
en súp'iea dl' ingre.."O en .Jet; Co!('giQS. de Glladalnjara
de sus hij0s huérfanos delÍÍa Pilal, D. Angel, D. Ma-
~1Uel r doña Marga,l ita González G)nzálrz. el Hey (que
'Dios guarde) ha t{'nielo a bien e '11('('<1l'1' a' ks l-("fer-itl( ~
huérfanos del'«?ho a in.g.Iesar pn los citados Colegio",
pudiendo ser l1amack,s Cllando ;0' cIITe]J01Hla.
De r>('al orden 10 digo ;1 '-. E. para ;:u, e I~cdmicl;jt)
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mr;c.hrs au's.
Madrid 11 de julio de 1923.
Lns AlZPURu y MONDEJAll
Señ,'r Capitán general Pr-esidcnte del Consejo de' Admi-
nistración de la Caja de Huérfanos de la Guerl''\.
Señor Comandante genelal ck ?lfdiEa.
CONCUHSOS
Señor C¡q1Ítán g(-ncral de la primera rcgión.
Señor Cal,itán genel'nl l'l'l'sid('nte del COD90jo dC' Adllli-
nislJ'uci611 de la Caja d(' JIu('1'Ían¡ls cle la Guerra.
•
CilY~ular, Excmo. Sr.: Para proveel'. mil, arrC'gl() .\
30 qu.e pl'C'coptúan el real decTetu de 1.° de junio lJc
1911 (C. L. rnt1m. 109). real ordpn circular' de 21 UlJ
maj'd de 1921 (C. L. n.úm. 111) .Y <lümás disposiciones
vige'lltes una !plaza de comanda,utc, de profesor en (})-
misi6n en la Academia de ArtIllerla, .que ha de de5-
cm.pefial' las clases de ~ateri.al de ~uerra e Industrills
(segundo cUI\So). EstudIO del matenal d.e guerra; ídcm
del de marina fijo; fabricaci6n. dcl mat~rial reglamenta-
ri<1' 'c{~lculo y traza.<1n de bocas de fuego y proyect.;,;,
el l{('y (q. D. g.) ha tonidu a bion disponer se celocbr('
el COT!'cspom1ienw concurso. Los que de.>;een tomar parte
en 61 promovol'án sus instancias en el, ,plaw de un mes,
a eontul' desde Ja fecha de la publicación de asta dis-
posición, acompañada.'l do las copias ínt.egra'l de las
hojas de sprvicios y de hechos y demá.s d(\Cum<>nt?-s
justifica:t.ivos de su aptitud, las <¡ue serán tU1'sada.<; ,,1-
rcctamente y mn u.tlgencia a e;:;te Ministí'ri<: pOI' j().~
primctros jefes de klS cuerpcl<¡ o d('~efn<1"ne.lus, como
pneYiene Ja rt'at orden de 12 do murzo de 1912 (C. L. nú-
Irjorn 56), en la inte.Jig('nda do que llts instancias <¡.!le
no huyan tenido entrada en esk Centro d<'ntg~ cid qUII1-
to d'ía después del plazo sc!íai.ad'l, se ton.d!·al~ por no
recibidus; eonsignnn<lo },14 que: se hall('n ~ll"Vr('!lll<, C,II
Arricn si tÍ<'!1en eltl1\1J1.id\., ('.\ t.leIll1>~l dI' obll¡!;lItnl'll\ pP'-
lnl\lH'n.cia en dichu t<'lTitolio; dl'!IIPndc. ({'IV'!' .JlI·('scn.tt
r¡ ne el desi gnndo IJIU'tl OCU:P"I' la vaeant~' de rrferonCJ~
110 ClltLStll'{l haja en Sll d('~'tin() de plnnt¡ll,[\. .
De l~'al (>I'c!<'1I lo digo II V, E. lHtl'a su Ce;110CllllI('nto
dlell1;lS efectos. Dios gue.rde a V. E. l1JllclH'S llfi"s.
Madrid 11 do juHo de 1923,
Exem '. Sr.: En yista de la eOlllunicaci6i1 dirigi(i?l
por y. E. a este Mini~terio dando cuenta del aCIJe.' dI)
tomado por ese Q¡nspjo aeel ro. de la instancia prom,...
yida por doña Flora Pint..." Azopa.ld"~ resi(knte ','\)
esta Corte, Yiuda dd cRpiti\n de Eqa.do MaYfJl' D. An-
tonio Pintos González, en, súplica de ingre"'o en el Co-
ll:gi'. de Guadalajal a de su hijo huérfanQ,. D. Antpnio
Pil~~16 Pinto.", el 1{ey (q. D. g.) ha tenido( a hien con-
ceder al l'('felido huél'fan¡, d<'recho a ingresar en ,,1
pitado Colegio, pudieJ1do S<'1' lInmadll cuando le corf(~";­
pnndu.
De l'('a.l orden lo digo a V. E. para su cr ·nccimif'lIto
y dem(lS efectos. Dios g'uarde a V. ::.::;. n.uchns aJ1\s.
Madrid 11 de julio de 1923.
LUIS A!:"puRIl y MONDBJ~J1
Excmo. Sr,: En vi~ta de ,la comunicación dirigida
llrll' V. E, a e~te Ministl'rin dan.do cucnta del acuc'dr¡
tomado rpOI' pSe' Consojo aecl cn de la instancia promo-
Vida por dofía Marfa Segul'n. Pérez, rC'll'identc pn esta
OJrte, calle de l'r'im y Te1pctp, nl1~. 7 (Carnban~]¡el
A,lkl) , viuda dd teniPn1:A:l de Ingellleros D. FrancISCO
Gal'cín Aeeru. '('n Isúpl i< a ele ingreso pn 1m, Colcgios dc
Uuuda1.ajal'n. <le ,;¡¡'S hijos lmél"fanos Hafnel y Cal'lllf)n
Gal'Cla Sl'g'lIrn, (11 Hf'Y (q. D. ~,) ha tl'nido a hien ('"n-
eeder a los r('[e..t'idos hll(~I'fanns dcrecho R. Ingl'()snr on
b citados ('olegin-" '¡>lIdiplJ(lo sl'r aamados Cllando les
tttr·I'('i\']ionllln.
De l·cn.1 C>I'(I('11 10 'digo n V. E. pttrn Sil ("\l1o('lmi(,llfo
y Qem(lS efectos. Dios ¡('Ilarde II V. Fl muchos afina.
Madrld 11 do julio de 1923.
LI\L>; AlZl'unu y MONlllWAH
SenO!' Capitán general P.l·csidcnto dcJ Consejo de Ad-
ministración de la Caja de Huérfanos de la Gu~rra..
Seí10r Capitán general de la primera reglón.
lllIlLAClON Q~ SIr a:u.
Al Sen'icio de tropas, cllfcrnwríoo y hospita!cs ck 'a
Comandancia gC1U'ral de MeH!la
D..\Ifon,;, Vilariño GaJxfa,. del regim~ento de Infante-
r-ía Ceriño]¡\. 42.
Al Se1'1.'icio de tropas, cllfen/1m íCllS y llOspita!es dc 'a
Comandancia gencral dc CC1lta
n. ¡(am6n HOlder Mullol. de la .cnmpañía mixta de S~­
n.idad l\lilit!Lr' de Ceuta.
» ,Juan Pom,-¡- 01cro, tkl It'¡;imien,to de Il1.fanter}¡1
('{'uta, GO.
» CaHl de Luis. del de Sl'lTallo, 59.
)} Hainón de O]¡\I·te y P('rl.'z d<' McndigurIn, do] dí'
Sidlio., 7. -
» G0nzau) d(' le" Ríos Santiago, de la Comandancia
dl' Arti 11{'! 1ft (\<, Ccuta.
) ,lul.i;ln J\znla Jall). del regimiento de 1nfHnt("i!
Ceuta, GO.
» Jaim<' ]{.iO(:a Vals, del <h' SclTalllo, GO.
» ,1<..\Sé Curol 1'lancl~ dd de ~uta, GO.
» Enri<¡ul' (;onz;dez Alvan:'z. dd mi s IIlf1.
) Juan (;ual' VerdiC"H, dd batallón de Cazade,l('."; Ta-
Illvera., 18.
» Angel ]{exlríguez Sl'l'rano. del regimionto de Infa'1-
tol1a Sel'rail,o, 69.
» Salvade 'r Ala It Sala, de la compañía mixta de SanI-
dad Milital' de Ccuta..
» Va.lcl~) CarllOnell Vaño, del regimiento de Infante-
'ría SN'rall(~ 69.
» Protasio Perca Martfnez, del batall6n de CazadoreS
Bal'bastro, 4.
» Manuel Gal'cIa Garc1a, dol de Chiclanl', 17,
» Emiliano del manco Rodrígu~z, del mismo.
Madrid 11 de julio dc 1923.-Aizpuru.
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instal10Cia que V. E. cursó a
(Xite Ministerio con e;;crito de 25 de junio próximl)
pasado, promovida por el sarg.:>nto del regimiento tie
Infantería La Corclll.R núm. 71, Antonio Berruezo Llo-
ret, en súplica de mejara de puesto en la escala de
aspirantes 11 ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares. el Rey (q, D. g.) se ha sen-ido desestimar la
petici6n del interooado por carecer de derecho a lo que
oolicita, según resulta de los documentps oficiales e')m-
pulsad.:s.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E mucha:; a1lcs.
Madrid 11 de julio de 1923.
AlZPmm
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
el Ejército por inútil, cesanoo Ion el percibo de los ~
habere-s, si los estuviese disfrutaooo, por fill del mr~ ~
próximo pasado, debiencU> el citado Alto Cuerpo efec:- ~
tuar el señalamiento del haber pasivo que por tal mo- a
tivo le corresponda. ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento l
v demás efectoo. Di06 guarde a V. E m\!choo a1lcs.
11adrid 11 de julio de 1923.
AJzromJ
Señor Capitán gener&l de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuar~el de
Inválidos e Inter\-entor civH de Guerra y Maun.a y
de protectorado en Marruecos.
1NVALIDOS
LICENCIAS
J<:X<:mc~ Sr.: Vista la In.~tanola promPvlda }JQ1' el (dum-
no de la Acn.demlll de Infllllt0l1a D. J<f:Ú Hu.m<1l Cllbello,
en s(lplica. de quo se lo conc0da aut.orizllci6n pnra <llsfru-
tllr l/ls Ill'6xJ /IlIUS vJ.l<CllCionoo de lln de eul'llC) en 1'ar18
(Francia), el Hey (q. D. g.) ha. tenido t\ b:cn acecder a
la petici6n del recurrente, debiend.o da)' c11mplimiento a
1<:> pl'OOeptUadO en los arUculoo 47 y 64 de las instruc-
clOnesUlprobudll$ por real orden cire'ular 'de 5 de junio
de 1905 (C. L. núllll. 101).
.AlZPUBU
del CU13rpo y Cuartel de
la te!'Ce;':J, regi6n e lnter-
Marina y del Protectorado
Excmo. Sr.: En vista del expediente abreviado ins-
trl.Údo en la tercera región, a instanda del soldado
del Tercio de Extranjeros, licendarlo por int1til, José
Bara.l1(Jlla Calderón, en justificación de su derecho a
ingreso en ese Cuerpo, y h~.Jándooe compr:obado qu~ a
cODsecuen¡:ia de herida recIbIda en la acCión sostenIda
oonh'a el enemigo en Casabona (Melilla), el día 8
de septiembre de 1921, le ha sido amputadp el braZú
izquierdo por C!- tercia inf.erior, el Rey (q; D. g.) ha
~nido a bien disponer el llIgreso en InválIdos del re-
felido soldado, por 6llcontrarse comprendido en el ar-
ticulo octavo d~l reglamento aprobado par real decreto
de 6 de febrero de 1906 (C. L. nOom. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su Cf}noclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E much~ anos.
Madrid 11 do julio de 1923.
Sci'l,or Comandante generaa
Inválidos.
Sel10res Capitán ~cner~ de
VClltor civil tie Guerra y
en Marruee,os.
Excmo. Sr: En vir.ta del expediente abreviarlo lns-
tnlído en la pInza de Málllgll. n i nstanr'!a del sold¡¡do
de Infanter1a, licenciado por intltil, Jose PeraLta Mo-
reno, en justificación de su derer:ho a ingre.'lO en ese
cuerpo. y ha.J'lánd,osc (:omprob:1do CJue, perteneciendo al
,'og'i.lIliento de lnfant.erifu Oturnba núm. 49, 1', con:,ecuen-
cia de herida producida al explotar una granada de
nnestra Art.l1erla, en la. Ilrei6n sostenida contra el ene-
mig'(¡ eL día 29 de marzo <001 afio OoL~imo en Tuguet
(Melill]a), le ha sido lIJmputada la pierlll. derecha por
1"\1 tercio inferior; el Rey (!l. D. g.) h~ tenido a bien
dlspnner su ingreso en Inválidos, por encontrarse com-
prcQdido en el aí['tte'ul0 8.0 del r~lame'1to nprubado por
rellll decreto de 6 .de fobrero de 1006 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo 'fi V. E. pn.1'a .c;u Cf>!\OCllllirllto
V <.lemÚS efecuiS. Dios gUlU'de a V. E m¡;ChOEl ati~'S.
Madrid 11 do julio de 1923.
AlZPURU
Sef\¡)r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
InváJidoo.
SoBores Capitán general de ia, segunda regi6n e Inter-




Excmo. S11.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con .Jc,
propuesto por el director de la Academia de Artilleria,
ha tenido a bil'lll disponer que el ca,pitán profesor en
comisión de dicho Centro, destinado P((r real orden de
27 de junio próximo pasado (D. O. n11m. 141) a la
fábrica de pólvoras de MurCia, D. Lázaro Roo Lizana,
con tin líe en oomisi6n en dicho centro de en,sdlan.za hastl1
la terminación del p~nte curso.
De 1'1.'al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
f. demás eCecUls. Dios guarde a V. E muchoo a1l0S.
Madrid 11 de julio de 1923.
AIZPUBO
Sefior Capitán general de la séptLma regi6n.
Sellares Capitán general de la torcer a región, Int('r-
ventor civil de Gucrl'a y Madlla y del Plotf'ctqradlJ
cn Marruecos y Dil'cctor de la Aeademi¡¡. de Artillería.
¡'~XCIllO. Sr.: Como resultado del COncurso celebrado
pUla pl'Ovp{'r ulla plaza (k wnil'llte auditor de .<e!;lIl1.d:t
dd. Cuerpo Jurídko Milit.p.r, profesor del ColegiO de
l~lIerfunoo de Nuestra Sefiora de la OJncepción, anun-
(:111<10 pOI' ¡'('al Ql'deu LÍrcular de 23 d'v al>!'il Úl,tilllf),
(D.. O. núm. 90), el He)' (q. D. ~,) ha tcnido u hie!1
d(l;Ii!:~Ur para ocuparla al de d1cho emlllep y Cuerpo
D, Hlc3l'l:lo Gar\.'Ía Hend ueies y Gutiél'1'ez, con de-sU tl0
actualmente en la Auditol ía <l'(~ la sexta I'('gión.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocilllientr)
y demás efectos. Dios guard'C a V. E. muchas aBos.
Maulia 12 de julio de 1U23.
.AlZPI1ml
S<.'ñ"r Capitán. general de la pl'iIllOla re-gi6n.
,seiíl)l('s Capitán geooral dc la. sexta regi6n, Interven-
tor civil de GUCI ra. y Mariua y dol l'rot()'C1.0l'a<lo en
MarrllOCOS y l't'l'6idente del Consejo de Administra-
<:i6n del Ulfcgio de Huérfanos de Nuestra Sdlol'a <le
I IL Concepci6n.
I·;xcmo. Sr.: En vista del exp<'diente i nstru1do en
('SIL J'l'gi6n a 1ll>l<la)Jcill dpJ soldado de Infallter1a, lí-
'c<')Jr'!ad" '}JOI' inútil, N i('o!ás Arana '1'1' jada. en just.i-
tkl1.(:lón do su dcn'Cho a j ngreso ('n InvÚolidos o retiro
po~' il1út.il; ,y roou1,11ll1do CJlIe Sil inutilidad l"econoc:e por
1:lI·I¡(l'I1. la heridll quo ,',><'Ihió <'11 ('1 hrnz1IJ r!"''Cchn :JI
~~\'I\Cllllr la !losid.:)n 'd<' H'hu-HbA (Ml'lIIIII) el dta 25 de
.Iu~l(l de Hl21, pcrtel1ecl&n<lo !l1 rl'g'lJnient.o de lnIanter11lo
Mclilla ¡~o.rn. [)\), <'t l{ay (~l. '1). 1(.), <i(' acuOI\lo con
lo Inforrn:do por el Consejo SU!)['erno de GUI'I['a y Ma-
llIlU, se ha. 9\'l'vllli:> C1J&TJl'l\cr qu!' por no h.alIarsc in-
c ll,I1\.1US lll$ le '1:111('3 qne presenta en cl cuudro de in-
ut1,,<llldes d,~ f; de ~lal zo de 1877 (C. Lo nam. 88) eh.-
lree de clere,;],) :tI Inp,reS/) en, ('1 Cuerpo y Cuartd dr
Inv(l¡lidoo; pero .comprendido en el artiCULO primero de
lit ley de 8 de julio de 1860, procede su baja en
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De la de S. M. lo digo a V. E. par', su conoci.miento
y demás efectos. Dios gua¡'de a V. E n:U1.:!loo aiíOS.
1rladrid 11 de julio de 1923.
A1ZPURU
Señor Capitán general de la primera región.
Senor Dilector de la Academia ere Infantería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente coronel jefe de estLtiics de J¡:, Academia de 1n-
geniehs D. Cele:,;uno Garcla Antunez, el: súplica de
que se le autorice para disfrut~r las pr6ximas vaca-
ciones <te fin de curso en Francia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acc<t:ler a la petición del recurrente,
debiendo tener pre:le.nte cuanto determinan los artIelJ-
los 47 y 64 de las instrucciones aprobadas por real or-
<len circular de 5 d~ junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De la de S. ,.M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E mechoo afias.
Madrid 11 de julio de 1923.
Am>umJ
SetIor Capitán general de la quinta :región.
&mores Intm'ventor civil df' Guerr!!. y Marina y del
Protectorado en Marruecoo y Director de la Ac~mia
tle Ingenieros.
F....tc~. Sr.: Vista la instencia promovida. por el C&-
pLUm de Intendencia D. Pedro Casc6n Briega, profesor
d~ la Acadcmia de di<:'ho (·uerIJ¡(). ell sGp1ica do que se
le concooa autorización para disf:'uiar IIlS p1'6ximas
vacaci"IlC'.q de fin del cu~o Miua]. en IllglaÚ'il'ra, PI Hey
(q. D. g.) ha tenIdo n biC'n acceder a lo solidta.do por
el recul rente. que ckherá wncr presente cuanto pl'l'cl'pllla
pi :ui ic'uIn ·17 ck I~\.'; inst l·ucdon.<'.S aprobarl'ns por real
orden de 5 tIe jun io de 1!l05 (O. L. nOmo 101).
De la de S. M. lo digo It V. E. plU'lt su (.'onocimicnoo
'Y demús efectos. Dios guarde a V. E much<.6 nfIos.
Madrid 11 de julio de 1923.
AIZPUBD
:..ieñor Capitán general de la Séptima región.
.~ñ()rC'.<; JntervC'ntor civil tle Guerrll. y Merina y del
l'mtl'dol'ado en l\Iall'UCC'.s y 'Di rectol' de la AcadcllIi-t
.Ie Intendencia.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
te de Carabineros. con destino en In Comandancia de
dicho Cl~rpo de Gerona, D. Rafael Muñoz Laiuente.
eL Hey «(j. D_ f;.). de ¡¡ClLerdo con lo ~nfor.lllald,o p,:,r ese
Consejo Supremo en 25 da! mes pr6ximo pasado, se ha
sol'Vido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Francisca Planas Llach.
De real orden lo digo a \'. E. para su c("nocimicnto
y demás efectoo. Dios gcarde a V. E muchos años.
Madrid 11 de julio de 1923.
Señor Presi{lent.e· del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
Señores Capitán genera¡l de la. cuarta región y Director
genera! de Carabineros.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERClT'\
Excmo. Sr.: Hallánd~e justificado que los Íltdividuos
que se expresan en la siguiente re\a.ci6r.., que empieza
con Venancio Guarda.do Gare1a y termina con Ma.-cia!
Fojo Quesada, pertenecientes a los reemplazos que s~
indican. están comprendi'los en el :lrtícul( 284 l.C la
vigente ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se ha
servid<> disponer que se tlevuclvan a los interesados las
ca ntidades que ingI"CSaron pllTa re<1ocir el tiempo de
S€'l"Vicio en fiJas. scgan cartas de pago expedidas en
las fechas. con ~ DOmeros y por las Delegaciones de
Ilaciendai que en In. dLada reJaci6n se Gxpref'arn, mmo
Igualmente la 6ltma. que debe ser remtegracla., la cual
pereibirá el ind1viduo que hi7.0 el depósito o In. persona
autorizada en forma l~l, segOn previene el n.rtfcUlo
4íO del reglamento dictado para la ejeC'ud6n de ~a
ley citada.
De real ordcn lo digo a. V. E. pal'a ~ll CC'llocímírnto
v demús efectos. Dioo gll~'"(le a V. E ml1choo afios.
Madrid 11 do julio de 1923.
SeñOI-es C'apitallffi ~enerajes ele la primera., segun.l1a' ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones.
SeñcJf Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Ma.rruecC60
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V cnar cio Guardado Oarela 191~ Madrid ••••••• Madrid ••••• Alcal', ....... 10 enero. 1918 ~07 Madrid .•• So
El mismo ••....••••••••. • • • • 25 mayo. 19 18
3.894 Idem ••••• 50
Rafael de Gregorio Moreno 1923 Almodóvar delI Campo ••.•. C. ReaL •••• Ciudad Real, 7 26 dicbre 1922 799 C. Real ••• 500
Manuel Filpo Pérez••..•. 19231 Sevilla. . . • • •. Sevilla •. • .• Sevilla, 17 ••.. 2 febro . 1923 95 Sevilla •••. 500
Simón Fons Diaz .•..•.•• 1923' Idem ........ Idem ....... Idem ......•. 7 idem. 1923 427 Idem •••••• 500
Luis Yáñez Diez •••.•..•. ""Ildem •••.••. '¡"em•.•••••H'dem ... . •. , 25 enero. 1923 1·339 Idem ••••• 500
Antonio Pardo Cossio ..•• 1923 ldem ••• '." •• Idem •••••.• :Idem .••. • •. 3 febro. 192 ' 198 lc;lem ••••• 500
Julic de la Rosa Silva ..•• 1923 Umbrete •••.• Idem ••••••• 'Idem ••••••••• S idem. 1923 :118 Idem·...... 500
Rafael Burgos Cue¡;ta •••• ""ISevi!¡.~••••••• ldem ••••••• ~=......... 13 idem • 1923 73 1 Idem•••••. 500
José Agea Navarrete ...•• ""I~IO," ....... , G'...d•..•• G,....., , ... 22 enero. 1920 770 Granada ••. 1.000
Agustin Nuño Garda de
Lara•••••••.....••..•. 19201LaroIes •.•••. Idem....... otril, 3...... 3 febro.
1920 IOt Idem•••••• 500
Plicido A vila Pérez ...••. 19221 ranada •••••• Idem •••..• Idem......... 11 idem. 192:l ..3 1 Idem •.••. 500
José Espejo García ...••.. 1919 Idem .••••••• Idem ....... Idem ......... 11 idem. 19 1 9 356 Idem •••••• 500
Cristóbal Medina Toledo•. 1920 tknameji •• '" Córdoba .... Lucena,26 ••• 13 idem • 1920 414 Córdoba •. 1.000
Pedro Rom{ ro Cruz '" . Iql9 \Ibuñol •..••• Granada... Motril, 3...... 9 dicbre 1919 .. ..o Granada •• 5°0
El mis'1lo .•...••....•••. • » » • 16 s~pbre 1920 740 Idem •••.• 2SCIAntenio Cantó Quereda •• 1918 A1coy ........ Alicante •••• Alcoy, .. l ••••• 8 febro. 19 18 296 Alicante .• 5°0
Jesús Cortés Miralles .... '922 Idem .•••.•.. Idem .•••••. Idem •••••••. 7 ídem. 19 22 332 Idem .•.•• 500
Eduardo Francés Miralles. 192' Idem ••••..•. Idem .•..••. Idem .•••.•••. 7 idem. 1922 326 Idem •..•.. 500
Vicente PayA Sempere .•. 19'9 Idem ••.••.•. Idem ••••••• Idem ••.•••••• 29 julio .. 1919 1. 01 3 Idem .••••• 500
'')sé Elarceló Alberola .••. 1922 Elch- ...•.... Idem ••••••• Orihuela, "2 •• 3C enero. 1922 101 Idem .••..• 500
Rogelio Manresa c;iboni .• 1921 Murcia: ••••••• Murcia" ••••• Murcia, ..5•••• 3 febro . '921 88 Murcia •••. I.OC o
Ricardo Q If sdda Mullol .• 1922 Barcelona •••• BaIcelona ••• Barcelona, SI. 20 enero. 1922 2.832 BarcCllona . 1.000
Antonio Grimalt Galera 19 19 Idem ••••.••. ldem •.••••• Idem,52•••••• 2' dem. 1919 1'9'13 Idem •.••• 1.000
Joaé Marfa Calvet Vidal •• 19 12 I:spllg••0fr••coD Tarragona •• Tarragona, 57 13 febro. 1922 ..74 Tarragona. 500
Alfredo Pulg Grañana ••• 11:/2 \ La Cenia ••••. ldem ••.•••• Tortosa, S8. • 25 enero. '925 780 Idem .•••• 500
Antl.nio L10rdes Reig •••. 1922 Florejacb ••••. Urid••••.•• Lérida. 59 .••• 1" febro 1922 593 Lérida ••.• 500
Sebastián Ribera Serrano. 1920 Zaragoza •.••. Zaragoza ••• Zaragoza, 63 •• 2 ídem. 1920 .. .. Zaragon •• 500
Manuel Bel Rui~ •••.••• ' 1920 Idem .•.•.••• Idem ••••••• Idem••••••••• 28 enero. 1920 l. 12.. Idem •.••. soo
losé Marina Encabo .....• 1920 [dem ••.••••. Idem .•..••• Idem •••••.•• 20 idem. 1920 762 Idem ••••. 1.000
Esteban Lipúzcoa Arrivi-
1Ia¡¡a ..••..•.••..•.•••• 1'20 Pamplona •••. Navarra •••. Pamplona, 76. 16 idem. 1920 174INavarra •.• 5°0
luan Mur Alonso ...•••••• 1923 San Sebastlán. GuipÚzcoa •. S. Sebaatián,78 13 ídem. 1923 187 GuipÓlcoa. 500
losé Manuel Egües Ortis
de Urbinll ••••••.•••••. 1923 Idem ••..•••• Idem •.•••.• Idem ••.•••••• 7 Cebro. 1923 311 Idem ..... 1.000
Cipriano Martlnez Miguel. 192 " Murillo de Río
LeJa ••••••• Logrofto •••• Logroi'lo, 79 . 1:1 enero. '920 172 Logroilo .•. 500
PedroGoitisoloMendidbal 1920 Bilbao ••••. , . Vizcaya .•••. Bilbao,l!o .... ,24 idem. 19201 436
ViJcaya .. 500
losé Luis de Laburu Calera 1920 Idem ••.••••. Idem •.•.••. Idem •.....•.. lO n obre. 1919 J'}5 Idem •.... 500
El mialro .......•.•.•••• 1920 Idem •••••••. Idem ••••.•• Idem, •• , ••••• 2 dicbre 1919 132 Idem •.... 500
Juan de Orue Matfa •.•••• 192' Idem. ...... Idcm .••••.• Idem ••••.••• c¡ enero. 1923 117 Idem •.••• 1.000
Jesús Ozamfz Udarte ....• 1923 Daracaldo •••. Idem ••••••• Idem ••••• ", 16 rebro. 1923 60S ldem ••••. 250
Ralmundo Gil Egulquia-
guirre •.•.•......•.... 1920 Bilbao •.••••• Idem ••••••. Idem ••••••.• ti ídem. 1920 200 Idem •..•• 500
Hilarío Garay Abaroa .... IQJ2 Guecho ..... Idem ••••••• Durango, 81 .• 7 ídem. 1922 2"4 Idem ••••. 500
esús IMiles Pertillo.•.••• 1920 ~lIslroUrdiale5 Santander •• Santander, 8,5. 3 idem. 1910 120 Santander. I.OCO
l!:1 mismo •••...•••••••. 1920 l<iem •.•••.•• Idem ••••••• Idem ., ..•.•• 18 agosto 1921 630 Idem ..... seo
1mismo •......•...•••• 1920 ldem •••.•••• Idem ••.••. lldem •.••.••. 12 sepbre 1922 359 Idem ••••• 50 0
arclal l"ojo QueRada ••.. 1.2~ Ort;¡¡ut'ira •••. Coruña •.••• Ft'rrol••Q •••. 15 febro IQ23 602 Corui'la .•.• 500
E •••
MadnCl 11 de JUllO de IQ23.-A1zpuru.
-~----.....~-------Seccl6n de Intervención
BAJAR
Excmo, Sr.: Viota la- instancia (IUe cursó V. E. a este
Ministel'io en 1G do muyo üJtimo, prolUf)vlda por 01
rl~enllnZOI del Coorpo (lo Con¡.;er,jee y Ordenanzas de In-
tervención MilHn.r. con degti no en la Iniervenl'ión Militar
de esa ft'giún, Manuel <;"nz{l!ez 1'0 mal'l'S, ('n süpllca de
quo se le conceda. ,llll separación de dlcb0 cUClrpo con
I't!sidenda .<'n Cr('vi~le~te (Ali('ul1tc), cl 1{f)Y (q. D. g.)
t'<' 1m SI'I"Vldo uJ<'Cl'{I'or l~ h~ dl'.~L'·S deL reCUI'l ente. PII-
sallCl,o.a 111-(1.II·al· ('OlllO 1;,ohlal1o ('n sq~unda siluaci(¡n <le
S('I'VI~ 10 a(:tlvo al.lliglmilmt.o kIlI' III.I"lInt('I'Í/\ jSllhd I,a
('nlóllC'lll lIam. :'4, Ilel que PI'll('c<le.
De ),I:'al on!<'n lo di¡.¡o ,11 V. J';'. pnl'/\ sU c"noC'illlll'nto
.\. demt'ul efec:t.(~o.;. DloR !{l:t;,rde l~ V. E. nl'ehns ufi"s.
Mll.dl'ld 11 do julio de 1\)23.
AlzFuau
~t:f¡';·r Cwpitán gl'llcl'ul de la sóptima región.
Sl'fl~J!'(.'S Capitan<'s genl('l'ales, do la tercera y octava re-
glOnes e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecrora.d.o en Marruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
CireullU'. Exc.mp. Sr.: Con nrreg\lo 81 lo prec~tml,tIO
en la real orden de 19 db (X·tubre de 1911 (D. O. n11-
mero 235), ~. Rey (q. D. g.). se ha servido disponer
que se publique a cont.1nunci6n la rola.ción de las ('la-
~\~ de tropa de Infll.nt(1ñ~, Cabal1crla, Artillcria. In-
gon.ioros, Inlcll'dencia y Sanldn.d Militar, que hall sido
c\asifi<·n.<1os por ll~ .junta.•. centmil de enganches y recnr
ganrJu'fi. en los Jlf'rfllelos dI' 1'I('ol~glln('hl' quo 1('ls (·{¡l'res·
¡!OlIele y antlgiicdllcl de ¡(lfi mismos que i'.C la'! 9C1'ln.la,
1~IIYIl l'e!nc:i(¡n da prill('lpio 0011 Bllrtolom(' Manso Mo.-
lll!~l~' .Y h'¡111111lR ('Oll j'lllll.illo MHI"ltne7. HU{Ll('Z.
Do r<'al ol'dl'l! lo dlgo¡~ V. ]<~. j)¡tl'll. Sil cl>n<)(:llIllcn!o
y delll{lS eftx:tos. Dios guarde a V. E. mucllCll afios.
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Reg. Inf." Inmemorial Rey, I • Sargento. Bartolomé Manw Malingre ••••• l. o 3 febrero 1923(dem•••• I ••••••••••••••••• Idem ••.• Lorenzo Polo de R10 ••.••••••.• 1. 0 28 junio •• 1923
(dem •••.•••••..•.••••••••. Idem •••• Ramón Lópe% Garcia •••••.•••• l.o 30 idem ••• 1923(dem Reina, 2 ••• II ••••••••• Suboficial D. José Marin Nadales •••••••.•• 3.° 3 julio ••• 1923(de .n Sabaya, 6•.•••••••••••• Sargento. Fernando lbwez Ballejo••.•••.• O' 27 febrero. 1923l. ~(dem Zamora, 8. ti 11. 11' .1 •• Suboficial D. Antonio Dlaz Cureira ••••••• 3.° I junio... 1923
ldem SlUl Fernando,' 11 •••••• Idem •••• • Manuel Esteban Esteban ••••• 3. 0 12 idem••• 1923
Idem ·..................... Sargento. Joaqnin Iglesias Sánchez ••••.•• l. o I julio ... 19 16 Prematura para el se
César Vega Ceide..............
gundo periodo.
(dem ...................... Idem •••• 1.0 7 junio •• 192 3
Idem ...................... Idem •••• Eusebio Vidaurrete lAzaro • 1. 0 I agosb~. 1921 Voluntario de Africa
(dem Zaragoza, 12 ••••••.••. Idem •••• José Méndez Ponte .••.•••••••• 1.0 22 enero •• 192;;1
ldem ...................... ldem •••• Jesús Feijóo Piñeiro .•• ....... 1.° 11 idem •• 1923
Idem ·..................... ldem •••• Angel Segades Rcdrlguez •.••••• 2.° 1 febreco. 1923(dem Mallorca, t 3 ........... ldem•••• Fcancisco Garela Andrc's ••• l. o S idem •• 1923
Idem·..................... Idem •••• Jesús Martinez Guillot ••••••••. 3 o I maJo .• 1923
ldem Am~rica, 14 .•••••••••• ldem •••• Francisco Molinero Oarda•••••• 2. 0 I idem •• 1923 "Idem ...................... Idcm •••• Alejandro Resano Sola ••••••••. 3.° 25 j.nio .. 1923
Idem Extremadura, 1S •••••• Suboficial D. Daniel Pérez Manzano ••••••• 3.° '5 abril ... 1'23
Idem ·..................... ldem •••• .. Ramón Gómez Cabello ••••••• 3. 0 2a idem •• 1923(dom·..................... Sargento. Guillermo MarHn Medialdea •••• 3.° I mayo •• 1'23
Idem ·..................... Idem •••• Francisco Escuer easanovas •••• 2. 0 22 marzo . "23!R<ctIfkadÓD'l'rt.do
l. o l' julio ••• 1918 (e)delaR.O.•JjulioIdem ·.................... Mús.2.·.. Jolé Garda Montesinos .•.•••••• 1913 (0.0. nóm.144)
2.° 19 idem ••• 19231ldelll...................... Idem •••• Manuel Berbel Lozano ••••••••• 2.° 1 mayo .• 1923
1
ldelll Castilla, 16••••••••.••• Sar¡ento. Narciso Prieto Garda ••.••••••• 1.° 1 julio ••• '923
Idem ldem •••• Ceferino Cabera Blázquea •••.•• l •° 3
'
idem •• 1'23......................
Idem ...................... Cabo.••.• (saac Miguel Guti~rreJ ••••••••• 1.° 1 idem .. 1923
1Idem Borbón, 17 ••••••• t ••• Suboficial O. Antonio Garcla Echevarria ••• S.o I junio •• 1'23
RectificacIón regla 6...(dem Mús.2.· .. Jos~Casbi'ler Hidalgo •.••••.••• o 2& dicbre....................... l • 1'20 de la R. O. C. l'
octubre 1914 (D. O.
ldeaa Almans!, 18 ••••• t •••• Suboficial D. Juan Oalindo Simón •••••••• 4.° I julio ... 1'23 nl1m.235)·
Idem l. ° 15 idem ••• "13·..................... Sargento • .. Luis Navarro de Casas •••••• 2.° 13 maJo •• 1923
Idem ...................... ldem •••• Salvador Portillo Alm.rza •••••• 2.° 1 dicbre • l'U
Ideal ...................... ldem•••.• Jos~ Martinez Cuadrado ••••.••• 3'° I julio ... 1'23Idelll Mú.. 2..... Baltasar Garda Euche •••••••••• l • o I marzo •• '923......................Idem G,licla, '9 ............ ldem •••• Anacleto Cepero Expósito •••.•• 3.e 10 junio •• 1'23
Idem Arqón, .1 •••• " ., •••• Suboficial D. Deogracias Cuevas Elvira ••• 3. 0 22 julio ••• 1'23Idem...................... Sargento. (sldro Sanz Garda ••••.••....•• 3'° I idem••• "23Ide..
o ••••••••••••••••••••• Idem .••• Cándido'Torres Martlnez•.•.. .. 3. 0 1 idem ••• 1'23Idem Valencia, 23 •••••••••• Idem •••• Rufino Borrego RodrlgueJ •••••• 1.° 18 mayo •• 1923
Idem s..U6n, 2 •••••••••••••• Idem •••• Alvlto Alonso Aguero •.•••••••• l. o 1 julio •.• 1'23Idem La Albuera, 26 •••••••• Idem •••• Miguel Bernardo Sirmó ••.•.••• l. o 30 junio .. 1923Idem ...................... Idem •••• Lino Ssncho CasteUa •.•••••••• 2. 0 S mayo •• 1'23Idem Cuenca, 27 •••••••••••• Idem •••• Jos~ Betolaza Uriarte •..••.•..•• l. o I julio •. 1923
Idem ...................... Idem..... Lorenzo Sáez de Viteri •.•••••••
"
o I idem •. 1923
ldem ......... ............. (dem •••• Maxlmino Hoyuelo Núi'iea .••••• l • ° I idem ••• 1'22Idem
...................... Iden:: •••• Gabriel Morales Delgado ••••••. l • o 26 idem ••• 1'22tdem
...................... ldem •••• Francisco Santos Sánchea ••.••• l • o 25 febrero. 1923Idem ..................... (dem •••• Josl: MarIa Ocariz •••••••••••••. 1.° I ¡_Iio •.• IqnIdem Luchana, 28 .•.•••.•••. ldem..... José Encalado Ruano ••••.•••••• l. o 27 febrero. 1923Idem Conatltución, 29 ..••••• Suboficial D. Anastasio Miguel Rula •••••• 3.° 13 julio ••• 1923lclem Sargento luan G.)i'll Caatelón •••••••••••• o 4 agosto. '92~Icleaa ...................... l. 1
·.................... ldem•.••• D. Mariano Sanz Riera •••••.•••• 2.° 4 julio ... 1'23Idean·L~~it.·d,·;~::::::::.: : Cabo •••• ~naclo Aguirre Muruzabal. ••••• 1.° Ildem ••• 1'23IclemIdem Sargento. . Ernesto Hernándel Florea••• 2.° 1 junio •• 1923
Idean...................... (dell1 •••. Máximo Miguel MarUn ••••••••• 2.° I Idem •.• "23
Iclea ...................... Idem ••• Timoteo Alonso Milltn ••••••••• l. ° I julio ••. 1'23
Iclem Aatuma, 3 I ••••••••••• ldem •••• luan Agullu Aranda ••••••••••• l.
o 17 junio •. 1923
Idem ·1••••• ti· •••••••••••••• (den:: •••• Liaudo Andrada Flgueredo••••• l. o I julio ... 1'13
Idean Saa~el 11, 12 .......... Idem •••• Reclabinto Min~uesaRomero ••• 1.° 23 junio •• 1923
Idem ey 11a, SS ••••.••••••• ldem •••• Pedro EscarabaJal Peralta •••••• l. ° "27 enero •• 1923
l4eaG····················· Mds.I·.... José Fullana Ferrl ••••.•••.•••• 1.0 So junio .•• 1'23ranada, 34 ••••••••.•• Suboficial D. Jos~ Pmeiro Gabarrón•. ..... 4.° I enero•• 1913
NOIlBKall
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ObaenaeíODeB
lleg. de {nf." Toledo, 3S ••••• Sargento. Inocencia MarHn Gonzá.loz.•..•
Idero Ceridola, .42 Suboficial D. Ramón Díaz Gómez .....•...
Idem, •.•••.••••.•••••••••. Sargento. Higinie. H~rnando Clemente. ,.,
ldem Garellano, 43 •••••••••• [dem ..•• ¡;elicísimo Elvira de Miguel. ....
ldem San Marcial, 44 ••••••.• Sl1boficial D. Manuel Zarobrano Giráldez.••
..clem•••.•••••••••••••.•• Sargento. Emilio Serna Pérez ..•••.••••••
Iclero•••••.••.••••..•••..• Idem •••• !\/Ioisfli Rodríguez Bañuelos .••..
ldero •••••.••.•.•••••.•••. Cabo •• _. Juan Antonio Gordo Velasco .•. '.
ldem TetuAn, 45 Sargento. ABdrés Gómez de la Iglesia .. ,
ldem España, 46 •••••.••••• Idero.... losé Belda Jimeno•••..••••••.•.
ideal. • • . • • . . . .. ..•.•....• (dem •.•• tue Meca Martinez ••••.••••• ' •
ldem • . . • . • • • • • • . •. .•..••• ldem.... Eugenio Malina Ruil .•••.•.•...
(dem San. Quinttn, 47 [dem José Cuello Puértoias .
(dem Pavla, 48.••.•••••.••.• [dem •••• Antonio Mendoza Mena•..•.•••
Idero • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • (dem •• •• Diego Ruiz Castillo.••••••.••...
tdem •••••••••••.•••••••••. Idero •••• Juan Gaspar Fernándell .
ldem ••••••••••••••. ' ••.•.. Idem •.•. Francisco Espinós Bevesa ••.••••
tdem ••••••••••.••••••••••. Mús. 2.... Antonio Pérez Sierra•••••••..••
Ideal Vad Ras, So •••..••.••. Sargento. Enrique VilIar Mudoz ••..••••••
Idem ••.•• ' •••.••.•..••••.. [dem ••.• Saturnino Durán Santos••.•••. ,
Idem •.••••••• ' •••••••..• Idem •••• Bias del Olmo Repiso ...••
Idem (dem •••• Marcelino FernAndell Lera .• , . "
Idem.................... [dem ••• Norberto Jiménel de Sancho....
Idem Vizcaya, 51 ••.•••••..•. [dem •••• Salvador Pastor Pardo•.•.••.•••
ldePl (dero Bautista Valor Valls .
'Idem Andaluda, S:I ••••••.•• Suboficial D. Carlos Jiroénez Cordovilla .
Idem Guipúzcoa, 53 .•••••.•• Sargento Gerardo Manzano Argote •••....
Ide.. •••••• ••• .• . •.•••.... Idem •.•• Rufino Slez Eguilull ••••••••.••.
Idem.................... (dem •.•. Luis Bengoechea Menchoca .•• ,
Jdem Isabel La Cat6licll, S4 ~. (dem •••• TomAs Cerdido Espada .••......
¡fdem Asia. 55 ••••••••••.•.. [dem . • Nicolás Serrano MarUn .•.•..••.
'Idero de Vergar&, 57 •••••... ~uboficial D. José Fayos Quiles •.••.•. '. ,.
Idem ••••••..•.••••.•.•... Idem ••••• Francisco MarUn Mlnguez ..•.
(dero Alclntara, 58 •••.••••• ' Sargento Amós Martlnez Aleatría •••..••.
tdem••••••••. , [dem ..•. los~ Romero Cas~ani , •••.
Idem. ••• .•• •• •••••• . • . . (dem ••• Toaquin Martinez Sáz.••••......
Ildem Melilla, 59 ••••..•••.. ' (dem ..•• Francisco Va"allo Becerra .••.•
Idem.. . . •••••• .•. •••••• •. Idem , Amando Paz Arroyo•.•••......
Idem Mús. l. Pastor López Locejo .
'ldem Ceuta, 60 ••.••.••••. ' 'iuboficial D. Eloy OÓroez Coronado .
:Idero .•.••••..•••.•.••.•••. Sargento. Tomás Sáinz Ortega .
IIdem ..•..••.•••.•••••••.. , ldem.... Segismundo Burón Cañón .
Idem . • . • • • • • . •• • •• '...... (dem.... Ricardo Risco Borr~go..••.•....
Idem •••.••••••.••••••.•.. (dem .••• D. José Travieso Puy. • ..••..
-Idem (dem •• ' losé Gutiérrez Trujillo ..
Idem •••••••••••.••• , •.•.. Idem •••. Ignacio Garcb Hernández ••.•..
tdem •••••• •• • ••• • •••...•. ldem •••. Isaac MarHn Casado.•..•...•..
Jdem Palma, 61 •• '. ' ••••••• , ¡dem ..•• Juan Iglesias EscribA •••••...•.
Idem ••••••••••••••••••• ' .' {dem.... Guillermo Bibilcnl Coll., .... ' •.
¡dem Mahón, 63 ••••••••••• , Suboficial D. Pedro P~rez Melenchón.
Idem ••••••••••••••.••••••. Sargento • Eduardo Baquero JuliA......
Idero., •.•••••••••••..•••.. [dem .•••• Segismundo Morey Garcia .•.
Idem Tenerife, 64 ••••••.••• (dem.... Domingo Marrero Cabezas ..•• '1
ldem Las Palmas, 66 •••••.•. 'dem luan Silva Baños 1
Idem•••••••••••••• c •••••• (dem , .•• D. Facundo FernAndez Fernánde~
Idem............... ••••• [dem •••• Florencia Llague Romeo, .••...
Ideal••••••.•• , •.•••.••.•.. Mús. I,a. Modesto Balboa Lópes •••.•.••
Idem •••.•••••••..•••.••••. (dem :l .... Vicente Pont Navarro •.•••••••.
¡dem C!diz, 67 ••..••..•••.• Suboficial D. Guillermo Durln Vázquez....
Idem ••••••••••• '" ••••••. 'iargento. Eloy MArtines Cape), ......•.•.
l\1em AlrlCII, 68 .•.••.••••••• Suboficial D. Godofredo Regueros Alfajeme
'idem•••••.. ' ••.•.••.• ~ •••• !dem... • Jos~ Regalado Rom!n •.•..•
ldem •••••••••••••..•• '" "arRento. Narciso Castro G6mez.•••....••
·Idem •••••••••.•••••.•••••. (dero •••. Antonio Rstela Arribas •.. : •..•
Idem ••••.•••.••••••••.•••• ldem... Angel Juan Fernández .
ldem. • • . • . . • . . . • • • . . • • • . •. ldem.... Eustaquio Peña Contreras ••••.•
Idem .••.• ,..... •.••.••••• {dem..... Miguel Gómez Delgad·' •..•••...
Idem Serrallo, 69 ••••••••••. Suboficial D. Evaristo MarUnez Rojbs ..•••
Idem • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • •. [dem.... • Pablo Bujalance Salamanca •. '1
Idem .••••••.•••••.•••••.. Sargento, loaquln Sánchez Martln, ••..•.•
Idem ••••••••••••••.••.•.•• Cabo ••.. Antonio Alonso López .•••.••.•









































































































































































9 junio •. 1922
15 mayo... 1923
J idem .•• 1923
, idem... 1923
I febrero. 1923
11 marzo .• '923
4 idem... 1923
1 jun:o •• 1923
28 abril. •• '9 2 3
3') junio. •. 192 I
I abril... 1923
28 febrero. '923
28 idem .•• 1923
, ídem... 1923








7 febrero. 19 23 Voluntario de Arríea.
14 mayo... 1923
1 agosto.. 1923




8 junio .• , '923
'o enero.. 1923l· ¡.I¡JU 10.... 1923
Ila~osto.. 1923
4 julio. .• 1923
2s'junio ••• 19 23
1'julio, •. , 1923
Illdem... 19 23








, ¡d,'m ••• 1923
1 !dem .•• 1921
1 ¡dem ... 1923












R~g" La Corooa, 71 .•.• "•.••• Sargeoto. Federico Sánchez Pic6n .••••. ,.
ldem Jaén, 72•.•.•.•••. , .... Suboficial D. TomAs Vives Moresso •••••.• j
ldem Badajoz, 73 •..••••••.• Mús. l.... Eduardo Gadea Moltó ••••.•••..
Idem Valladolid, 74. • • • • .. Suboficial D José María A1cover Soiez......
Idem ••••.•••.••.•••••••.•. Mús. I.a .• Jesús Asun Latojeta ••••.••..• , •
ldem •••••...••••.•••.••..• 'dem 2.·. Juan Sanz Parejo.. . . .• • .••..•.
ldem ••••••••••••••.••.•.•• Sargento Cecilia Gómez Reirllos •••••••.•
ldem La Victoria, 76 • • . • • • •. Idem... Miguel Rojo Carreña •••••••...•
Idem Ordenes Militares, 77 .• {dem •••. D. Baldomero Azcona Mora••••
IdeDl Tarragona, 7S..... .., Suboficial :t Luis Traite Olier... • ••••••• ~
Idem • • • • • •• •••••••••••••• Idem.... • Lucrecio Maestro Pérez •••••¡
Bón. Guadores Madrid, a ••• Sargento. Eutiquiano Tejada FernAndez .••
Idem Figueras, 6 ••••••••••••dem •••. Francisco Romero V~azo..• '.
Idem Ciudad Rodrigo, 7 ..... ldem .•.• Andrés Antón del V .He.. • . .• ••
Idem................. ., M.O banda fosé Caturla Adalia .
Idem Arapiles, 9...... .•.• Sargento. loaquín Jiménez Montos .•..•
Idem. • • . • • • • . . . • •• ••• • •• Idem •.•. Florentino Garda Ecija ..•.••..
Idem Llerenl, 1 l ••••••••• ". Idem ••.• Emeterio Avila Rodrigo .•.• , ••
Idem ••••. "•••••••••.••.•.• ldem •••. D. Mario de Celis HernAndfz ." •
Idem Segorbe, 12 ..•••..•... Idem •••. Salvador Gordo del R!o...••..••
Idem •.••.•••••••.••••.•••. M.O banda Antonio Garda Fel'nAndez .....•
Idem Chiclana, 17 ••••••••.. Sargento. Antonio Sarabia Pedalver .
Idem Talavera, 18••••••••.. ldem •••. JuliAn C::uesta 9allesteros ..•.•.•
Idem Lanzarote, :11. • . • • • • Idem • • •. Jüsé Lasso Pérez .
ldem Gomera-Hierro, 23 .... Suboficial D Antonio Rodr!guez Malina •••
Idem Montada, Berga, l •.•.. Idem.... • Ernesto Liuch Sospedra .....
ldem Ripoll, 2 , Mús .2.a .. Antonio Lópel Garda .•.•..•..•
Idem Plasencia, 4 ••••••••••. Sargento. Olegario León Mendiola ••..•••.
Idem •••••.•.•••••••••.•••. Cabo ..•• Ram6n Solls González•....•...•
ldem Ore;¡se, S, •••••••••••• Mús. 2.- .. Arturo "Jesús Pérez.•••..••....
Zona rec\ut.o Gran Canar"a. Sargento. D. Gonzalo Fuentes Solano •...•
Idem Palma.............. Cabo •.•• Monserrate Santandreu Lliteras.
Grupo F. R. 1. Tetuin, , ..... Sargento. Gregario Peña Enciso .•.•••.. ,
Idem •.•••••.••.••.••.••..• [dem .••. CA5tulo Fi~1 Hernández •••• , ...
Idem •..•••.••.•...•.••... [dem .•.• Santos Fernández González .•..
Idem Melilla, 2. •••• . • . • . . .. 'dem •• ". Antonio Glltiérrez Requena..••.
(dem Ceuta, 3 Sllboficial D. Fernando Contreras Muro .
Idem Larache, 4 Sargento. Juan CaniJlo Santos .
ldem Alhucemas, S •••.•••. Idem ..•. lulio Ramos Abadilo ..•...•.•.•
Idem •••••••.••.•••..•••..• 'iuboficial D. Segundo Merino Martín .•
Idem ••.•••••.•.•..••..•. Sargento. Antonio Amante Martínez .
Tercio ElI.tranjero .•.•• .., Idem •••• Dioscarides Blanco Ant6n" .•. "
ldem........ •.•••••• .• Idem •.•. Juan Guliérrez González .•••.••
I(\em • .. •••••••••••••• . . .. Mt1s, 2.a •• Enrique Martín Dom!nguez •••••
CABALLERIA
Lanceros del Rey, l. ... , •... ~argento. Nico1á!' Ferrer Romero ••.••••.
ldem de la Reina, J. • • • . . • [dem •••. Mas illliniano Fernández Pascual
ldem..................... ldem ..•• Toaqu!n Nevares D!ez .••..•.•.•
ldem Barbón, 4.•..•••.••.. , Suboficial D. Agustín Serrano Garc!a..•.•.
ldem Villaviciosa, 6 Sargento. Mhmel Merino Pulido .••.....•.
Idem •.••••••••.••••••••.• ldem •••. José Baena Santos, .•.•••••.•..•
Idem ••••• •••••••••• ••• Idem ••.• Juan SAnch..:z Cruz .•••••..•••..
ldem Espai\a, 7. • . . • .•• . .•. Idem •••. Luis Melli G6mez. • . • •• .. . ..
Idem Sagunto, 8 ..•.••• , ••. " ldem Jpsé Jiménez Obreg6n .
Cazadores Lusitania, 12..... '5uboficial D. Baltasar Aparicio Garc!ll .•.••
~dem ••.••••••.•.....••.... Ssr~ento. Constantino Trinidad P4.'rez ••.••
Idem Talavera, 1S .•.•••••• , Idem ..• , Mariano Durango Abad ••..•• , ..
ldem ••••••.•••.•••••••. ,. 'dem •••• D. Antonio Herrero Alvarez .•••
ldem Tetu'n, 17 .•••••••.... [dem •.•• Ramón J. de Avallé Franco....•
I~:: Los Castillejoa ..••• , •• Idem •••• Cosme de Alsa Bailo •••••.••
H Idem. •• Felipe de la Fuente L6pez.. " .•
Idt1sares de la Prlnceaa, 19.. Idem" ••• Francisco Jim4.'nez Porcel .•..•..
e em de Pavía, 20. •.••••••• [dem ••.• Román O~ma Barambis.••......
Id
llloadores Alfonso XII, 21 .•• Cabo •.•. Manuel Zamora Cárdenas •••...•
em Victoria Eua-Ia 2 S t V' t A! Ta góId "uu , 2... argen o. Icen e r n rra lO ..
em., .•••...•.•.••....... (dem. l" ]os6 Guarch Aut .
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1 junio ••• 1923
1 ideaL •• 1923
I julio ••• 1923
28 febrero. 192 3
28 idem•• 1923
1 junio .•• 1923
28 febrero. 192 3
28 idem .. 1923
1 julio •. , 192 3
12 lunio•.• 1912
27 idem••• 1922




1 lulio ... 19:.13
1 febrero. 192 3
I mayo .• 1923
1 julio ... 1923
1 mayo •• 1923
u ¡lIlio •• 1921
1 junio •• 1923
1 julio ... 192 3
18 lunlo .•• 1923
1 julio . 1923
I idem ••• 1923




9 ídem ••• 1923
1 junio ••• 1912
1 julio •.• 1923
1 idem ••• 1923
5 marzo •• 1923
7 febrerv. 1923
28 mayo.•• 1923
9 mano .• 1923
3° enero •• 1923o s.o mayo..• 1923
o 23 lunio ••• 192]
o 1 julio ••• 1923
o I1 abril ... 1923
o I1 ídem ... 19.23
o
.. febrero. 19.23
o 26 junio ••. 1923
o 1 mayo.•• ::::~o 1 idCRI •••o 18 junio •• 1923
o 15 idem ••• 1923
o 17 idem 1923..
o 15 idem. 1923
o 20 idem ••• 1923
o
.. febrero. 1923ro 1 octubre 1922
o 20 abril. •• 1923
o 1 mayo.•• 1922
o 1 scpbre. 1922
o 1 febrero. 1923
o 1 sepbre. 1922
o 1 mayo••• 1923
o 1 marlo •• 1922
o 28 lebrero. 192]
o 9 Idem •.• 1922
.
o
.. ldem ... 1923
NOKBa:&8.lbDpl_
1.e.r reg.ligero •.•••.•••••••• M.O banda Julio Barta San¡ ••••.••••.••••• 3. o
2.0 idem id 5argento. Manuel Juanedo GaBán......... 1. o
Idem • • • •• • .•.••••••.••••• ldem •••• Francisco Pinedo Pinedo • • • . • •• 2. 0
3.0 idem id •.•••••••••••••.• ldem •••• Jos~ Bautista MarHn. ..••••••• 1.0
Idem ••••••••••••••••••.•• ldem •••• José Carnerero Fern!ndez...... 2 o
letem ldem..... Francisco Moreno Ufano •••••• _ l.o
(dem • •• • • • • • • • •• • . • • • • • • •• Idem.... Jo.~ Per,,4ndes Gómez •• •••••• l. o
Idem .•••••• tI ••••••••••••• Idem .••• J056 Urbán Alu.yo •....•••••.• t.o
...o idem ••••••••••••••••••• Suboficial D. Joaqutn Annda MuJloz...... 3. 0
ldem •••••.••••••.••••••.•. Sargento. Pedro Serrano Montero. • • • • • • • 1 o
5.° idem ••••••••••••••••••• ldem •••• D. Ang('l Lcren¡e Puigdengola. . l. o
ldem •••••••••.•..••..••••• Cabo ••• José Lt¡aro Clotet •• • • • • • • • • . • • 1. o
7.0 idem id. • • • • • • •• • ••••.• Sargento. Pedro USlch Salvador ••••.•••• 1. 0
12.° idem •••••••••.•..••••• ldem••••• Rutino Brlones Martines....... 1.0
Idem•••.•••••.•••.•..•.•.• ldem..... Juan Góme¡ Crespo........... 2. 0
Reg. de Yelilla ••••••••••••• ldem.••.• Carlos Periañes Torvisco.... •• l.o
2.0 Id. de montaila.••••••••.. Idem •••• Bienvenido SAnchel Garela..... 1. o
Idem a Caballo ••.•.•••••••• ldem... Ignacio Gil Silvestre. • • • • • • • • .• 2. 0
1.0 (d. pesado •••.•.•••••••• Idem •••• Antonio ll'ernlndel Arjona ••••• l.o
,.oldem id. 11' •••• tI ••• , •• Ide-n1 .••. Domici,no FerDlndcl Rodrfgnes 2,0
ldem •• , ldem Manuel Suáres Fern4ndes •••• • l.
6.° ídem id .• • • • • • • • • • •• ••• Idem.. • Salvador Garela Jim~nes•.••. 1 .• 2.
Idem .••••••••••••••••••••• Idem •••• Pedro Garrido HernAndez • . . • .. 1.
7.0 idem id................ Idem .••• Lula Moreno Alonso........... l.
1dem •••••••••••••••••.•••• ldem •••• Joaqutn Cortina Vega....... ••• l.
Parque divisionario, Suboficial b. Manuel Almenara. • • • . • •• • •• 3.
Coma.ndancia de Algeclru. .• Sargentl'. Jos~ Oómez Aranda. • • • • • • • • • . • 2.
Idem Cartagena ••••••••.... Soboficlal D. Andrts Biedma S!nches ;.. • . 3.
Idem. • • • •• • • • • • • • . • • •• •• •• ldem.... »J086 P~rel Sinchez. • .. • • .. • • • • 3.
ldem ••••.••••••••••••••••• Sargento. Cayetano Serna Carbonell...... ~.
Idem (dem •••• Pedro Rr'818 S4nch-e% •.•••••• 2,
Idem•••••••••••••••••••••• [dem •••• Angel Fern4:odez Rojas......... 2,
Idem •••• tI •••••••••••••••• Idem.•••• Antonio P~rel Gare1........... 2.
ldem••••••••••••••••••••• ldem..... Antonio Rulz Garrlgas. . ••• • •• 2.
Idem Menorca•••••.•••..... Suboficial D. Joaquln Lledó Más. • • • . • • • • • 3.
ldem de Ceuta............. Sargento. Andrés Criado Dom!nguez...... l.
Idem••••••••.••.••••••••.. ldcm •••• Cristóbal Reguero Navas....... 2.
Idem Melllla ••••••..•.... " Cabo •••. MaUas Iglesias Romo. • • • • • . • • • • 1.
Idem •••••••••••••...•..••• Sargento. MaUaa I$!lesias Romo. . • . . • • • • • l.
ldem ••••••••••••••.••••••• tdem ••• , Manuel Frllncia Sánchez .••. " •• 1,
ldem. • • • •• • • •• • • • . • • • •• •• ldem •••• Mateo Lópel Mendieta ••.• '. . • • • 1 •
Idem ldem ruJio Albanuza del Olmo 2.
Idem de Lanche ••••.•••••• Idem •••• /FranclSco Puente Serna •••..• " l.
Idem•••••••••••••••••••••. Idem •••• ¡JOSé Casas Gutlérrel ••••••••• " l.
ldem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem •••. Ignacio HernAndez Lorenlo. • • • • 1 •
Dpt.o de Ganado de Lanche. Suboficial D. Alejandro Leo Caballero..... 3
ARTILLERIA
Cu. Vill arrobledo, 23 •• ".. Sal'gento" Casimiro Vivas Peredo. • . • •. "' 1 • o
.ldem ••••••••••.••••••••• Cabo..... ,Gabriel Ferná.ndel Sá.nchez..... 1 o
ldem ••••••• , " ' • t. Idem •••. Andrés Méndez Román ••••••• " l. o
ldem Treviño, 26 Sargento. Enrique Peinado Castro. •.••.. l. o
Id«'m •••••••••••••••••••••• Idem ••• Antonio F eroáadez Garda. • • • • • 1 o
Idem Vitoria, 28 ••••••••... Idem •••• Santiago Castaño Heras........ 3.('
ldem Calatrava, 30. •• •••••• ldem •••• Alejandro Benito Herná.ndez ••• 1. 0
ldem •••••••••••••••••••••• ldem •••• Daniel Ferná.ndez Garc[a .••• .•• 1. o
Idem •••.••••••.••••••••••• Idem •••. Jesús Lafuente Lanaspa........ 2.0
.Escuela Equitación Militar. •. ldem.... Epifanio Gañón Lorente. • . . . • •. l.o
})pI.o Recrfa y Doma 4" Zona Cabo ..•. Manuel Carmona De'gado ••• . •• 1.0
Yeguada Militar de la 4.- zona Sargento. I.i'raocisco Pérez Pardo. • • • • • • • 3. o
Dpt.o de Ganado de Larache. Suboficial D. Francisco ~erino Me reno. • • • 3. o
Fuena.s R. l. Tetuin, 1 ••••• ldem.... • Francisco Jurado Molina . • • •• 3. o
Idem Sargento José lriarte Sampedro.......... 1. 0
Idem Melilla, :.1 ••••••••••••• ldem .••• Eugenio Guald~mes Javierre. ., l.o
Idem Ceuta, 3 •••.••••• • •• ldem •.•. Rafael Galda del Prado ••.•.•• 2 o
ldem Alhucemas, S........ :)uboficial D. Esteban Casanova Trilla... 3 o
ldem • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ~argeDto Miguel Hernándu Martln • • . . • 1 • o
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ldem ••••.••.•...•••.•••••• Sargento. Francisco Carmana Romero •••.
Idem ••••.••••.•••••••.•••. Idem •••. Francisco Ruiz Jim~nez ....•.•.
ldelD·••••.•••••.••••••••.•. ldem ..•. Hans Sabaler Bans!erman , ••••.
ldem de MeJilla •••••.•••... Suboficial D. Angel Martlnez GÓrritz.. •.
Idem '" ldem Jase Cozorla Gil .
Idem .••...•...•.•..••••••. Sargento. Juan Sár.chez Marlln .
[dem •.•••••....•.•••.•..• Idem •••• Francisco Zarago7.a Sánchez••••.
INTENDENCIA
2. a Com.a de tropa~ .•••••. <;argento. Joaquín Pecina Núilez •••..•.~~:: •.•..•••.•.•••.•••.•. ldem .. " Francisco ';aTda Francos .•.••.
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~=~ d. tqruo en l.
: ~ ~ ao'ual pert040 4.
; :... reeDCauohe
: • =!i===:=====-:-::=: .~
~~l'~
1.° 2 marlo •.
1.° 29 idem .•.
1 • o 26 febrero.
1.° 28 idem ••.
1.° 27 idem •.
2.° 2 abril •••
2. ° 27 junio.
3.° 3 julio..•.
2.° 23 junio ...
1.0 30 ídem ••
1.° 1 julio....
l.° 1 agosto.
2.° 29 mayo .•
l. ° 1 julio.••.
1.° 1 ídem ••
1.° 1 idem ••.
1.° I idem ••.
3.° Ildem ..
1 •° 2" febrero.
2.° 2 mayo.•.
1.° 7 ablil. ..
1.0 " Idem ...
1.° 1 marzo .•
1. 0 1 idem.
1.° Ildem...
1. 0 Ildem ••.
1 • ° I agosto.•
1,0 le junio ...
1.° I marIa.•
1.° I idem ••.
3.° 4 junio .••
3.° I mayo ••
3. 0 I junio ••.
:1.0 22 abril ••.
2.° 16 mayo••.
2.° 1 abril •••
l. o 1 julio .
\,0 24 idem ..




Idem. •• Antonio Pineda Albert••.••••..
I
Ide'D •••• Juaa Roca ?alduch ~
Idem •••. Franciaco ( osllel a Farr~ ••.••••
Id. m . . .• Antonio Dial ()tal ••••......••.
Subofic al D. Joaquln Rodrlguez Dominguez
:iargento los6 Mendrano Ge>n&I.lca •••.•.•
Suboficial D. Victo. lo de Oaate Hornillos.
SANIDAD MILll"AR
C;uboflclal D isidro Martí'l CastBi'lOS •.• , •.
Sargento. tomAs Hern4ndes Gómez ...••
(clem •. . PlIulinlJ Martines Su~r":r•.••••.•
0UJULP08
O DBPllINDJn~CIA.8
ldem .••.•••.•••••••... , ••
4.° idemo •••••••••••••••••~o~d~~;;~I~'d~'M~iili~'::::
Idero. .. •• .• . • • ••.•••••.
em Larache •.••.••••.••
3.a fdem .
l." reg. Zapadores Minadores. Sargento Gabriel Coba Rubio .•.... '" ..
ldem ••••••••••••.•••..•.. Idem... LucilUO Sicilia Ordóñ.z ......•.
ldem. • • • . • • . • • • • • • • • • • . • .. ldem •••. Bernardino Rula Garosa .
ldem. .•.••.•••••.••••••• ldem •••. H, p6lito Alba Sal'ldln ••••......
Idem • . • • • • • • • • . • • • • • • . • • •. Idem... Domingo Puente Sa¡:(o ...•.•.•.
Idem .•••.•.• : • • • • . • • • • • • . ldem. •• Timoteo Garay San Andrés ••...
2.0 idem ., .•••..••.•..••.. ldem ..•. Miguel Simón Ferrer ... , ...••.
3.0 idem ., • •• . ••••••••.•.. Suboficial D. Francisco Hurtado Fernánde!
ldero.... •.•.•••.••..•... Sargento. Plácido Moreno MeIÍno •••.•
4.° idem Idem losé Ramlrel Ambel .
5.° idem •••••.•••••••••••• Idem •••• loaquin Inglés Boix••..••••••. ,
ldem. • •• ••••••..•••.••••. ldem •• •. Aroadeo Peñaranda Ginés • . .. .
Idero:.................... ldero ••. Sebastián M~rque:& Buitragc .
Idem ••••••• • •• • • • • • • • . • • • Idem •••• Emilio Zorita Bou. .. . .
Idero ••.•••.•.•••••.••••••• , ldem •••. Esteban Marlinel Vi,leta •••....
Idem .•.•••.•••.••.•••..•.. ldem•••. Ralael Plá Molina .•••.•..••.••.
Idem Idem Fausllino Vila Peris ..
Idem • • • • • • • • • •• • •• • •••.•. M.O banda Angel Castellanos Dlaz ...•••...
6.° idem ••• • . •••••• .••• • .• Sargecto. Andrés Garda Faleb ••.......•
Idem • • . • • • • • .• •••••••••.. :dem •••. Santo:! Royán Antono .
Idem •.•.••••••.••••.••.••• Idem .••. Pedro Marlln Alvarez .......•..
ldem • • . . • • . . . . . • . • . . • • • • • Idem •... Pedro Rumayor GÓlXlez .2.· rer. Ferrocarriles •••••. Idem... Manuel Valero López •• ••. • ••.
Idem ••• Idem ..•. Félix Salas Rubio. . . •. . .. • .•..
ldem •••.• . ••••• ••• • •••.•. ldem Jos~ Díll Sánchez . .•..
Idem • • • . • • • • . • • . • • • • • •• .. ldem... Jos~ Mal tln Salcedo •........••
Idem •...••••••.••..•••.•. Idem •.. luan Maldonado CaI1t'ja .....•..
ldem ••.••••.•.••.•••••... , ldem •••. Julian Marln Muñoz .••••••..•..
Idem •....•..........•...•. Idem .... Pedro Molina Molina .•..•.••.•.
ldem ... ...• . ...•....••.. ldtm Ramón M&rtlnez Suárez •.•...•.
Centro Electrot~co••••.. Subofitial D. AntoniO Córdoba Huelmes •.
Idem ••••••.••.•..•••.••••. Idem.... • Jos~ Mari Torres ...•..•••...
Idem ..•.....•...•••••••.. Idem... • Jos~ Hurtado Rico •.......•..
ldem •••••.•••..•..•.••••. Sargento. "anuel Tust"t Tamayo ...•.•••.
ldem ..••.••.•••..••.•.•.•. ldtm ••.. Julián Acebedo Gómez •..••.•.
ldem .•• '. . . . • . • • . . • • • • • . .. ldem ••.. Manuel Gómez Neira .•••.•••••.
Idem. •• ••.• • •.•.•••.•. Idem •••. Francisco Viñas Cebrián .••••••
Batallón de Radio ••••.•.•. , ídem .... Miguel MoJina Alonso ••.....•..
Compai'lla de Obreros...... Idem ••.• Camilo Mancha Muñoz ••.....•
Comandancia de Ceuta •••••. Suboficial D. Mariano Galán Cordero .
¡"es' Omandancla de tropas
ección de Mallorca •.Ca "M' .......
_ mp. ¡xta de Lararhe ••.
Mddrld 6 de iulio' de 192 J. -Aizpur u.
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Sección de Aeronáutica
DESTINOS
Excmo. Sr.: De; tí nodo por real orden de 27 de ju-
nio próximo pasa.do (D. O, nlím. 141), :t Interventor
de 1"" "ervicir's rle Guerra de la Plaza de Alhucemas
y pOI' 1L('umt¡]aci6n de la del Peñ6n de Yékz de la GDme-
ra, el úlicial prLmero de Intervenci6n., .cOn de.siino en el
"ervicio de Aviación, D. Fernando Diaz Gómez. el R('y
(q. D. g.) ha tenido u bien uisponer ca~ baja
en el referido servicio, pasando a la situaci6n e) de
las señaladas' en el vigente reglamento del senicio de
Aeronáutica Militar.
De rfal orden lo digo a Y. E. para su ~')nocim..iento
v demás efectos. Dios gu.a.I"cie a V. E. mLchm añ:s.
Mu(]¡'id 11 de julio de 1923.
AlzpuRU
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Comandante general de MeliDa e In.terventor
ciYil de Guerra y Marina y del ProtfctDrado en Ma-
rruecos,
Excmo. Sr.: Acce<ltendo a lo solicitado por el capitán
de Artillería. observador de aeroplano, c(,n destino en
el f'crdcio de Aviaó6n, D. Alf"TISO Zaya., y Bobadilla.
PI Bey (r¡. 'D. g.) ha tenido a bien di.'p<lncl' .sea haja
en el refel'Ído servicio, pasando a~a situ.,'\ci6n b) de las
sefialadas en al vigente reglamento del meneionae.o ser-
',ido. ql'hlando disponible en €sta r-egión.
De I'cal orden lo digo a V. E. para su c0l1QCimiel1W
y demtís efectos. Dios gU·l.l"de a V. E lIluehoo utí.. s.
MNl!'id 1J do julio de 1923.
AJzPURU
Sefior Capitán general de la primcrll ~egión.
Seil',r Interventor civil de Guerra y Malina y del Pro-
tecwrndo on Marr~C(6.
Ex('J!lo. Sr.: Omccdldo el Utulo de observa.dor de
n~r()plllno. con ¡vntílj.,'1iicdnd de 2 del m,es a.('~I, al ca-
pitán de InfantcI1a '<Lisponible en 'esta ~i6n y en co--
misi6n en el ~rvjcio de Aeronáutica Militar. D. Juan
Sanz Prieto. 'f'1 Roy Cq. n. g.) ha ten.ido a hien (lispo.
lIer &la destinado do plantilla al scrvicio de Aviación y
;¡ ,In sitlliUcióJl 11) do las seilnlnc!lls ('l] el vigcr.le re·
~lameno dCll mencionado servicio, desde la fecha en
'11:1' S" ,le ('oll('edió el !'('fo!'idn t.í'ltllo.
De real orden lo digo a V. E. para su t.¡nocimicnt:>
y <:lem{.,3 efectos, Dio.¡; g'1:arde 1I. V. F.. rr.,':chos afíc.s.
d:ldl'id 11 <lo ,julio de 1923.
AJzPl1RU
Soflor Capitán general <fe la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Ma,rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien rlb-
poncr que el eapitúlI de IngenicrO&, obsel"yadcll' y pilüto
militar dl' aC:\lllaIlO, D. 1"1 a ncisco León Trejo. (011 des-
tino l'n el el'ntro Elcctlotécnico y de Comulliclldl)nc'.
pa•."e destinado al selVicio de Aviación, y a. la. situación,
a) dt' l:'l'!; s('iialad':l.s en el vigente reglamento del re-
f.:rilio selTicio.
De I'eal ()l(len In digo a r. E. para su conocimient(.
.:r demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos aii )0.
.'Indrid 11 (tC julio de 1823.
Alzl'umJ
Señor Capitún ~'neral de la primera regi6n.
Señar- Inten-entcr civil de Guerra y Marina y del Prl'-
tectrado en ~rarruec05.
PILOTOS AnADORES DE COMPLE.MENID
EXJemo. Sr.: Accediendo a lo solicitWio por el piJoto
de aeropla~JO de la Federaci6n AerollaútLa Int~rnaci0­
na~ D. José Ruiz Cappa, el Rey (q. D. g.) ha t.enido
a bien nombrarle pilot-ü aviador de complemento áel
serv.i.cio de Aeronáutica. militar, según lo preceptuado
en el párrafo segundo del artículo cUaJto de la rea.l
orden circ:ul al' de 18 de noviembre de 1920 (D. O. na-
1I11:'ro 2(2). •
De real orden lo digo a V. E. para. su C0nocimienL-
.. UCIllÚS cred,.." Di":; g' ::~dc a V. E. m'" hC'6 añ's-
Madl'id 11 de julio de 1\.123.
AlzPl1RU
Señor Ca,pitún. gencl al de la pI'imera r<'gi6n.
DISPOSIl'IO~
de la Subsecretaria '1 Secclont'8 de este Mlnlsterlt
'I de las Depemdenclas CElntralee
Sección de Instrucción, Reclutamiento
VCuerDOS diversos
LICENCIAS
En vista. de la illsul.n.cia pl'Omovida. :J?Or el alQlllno dO'
esa Ac~del1lia D. Jc<;lís Centeno Cantelil , y del certifica.-
do facultuti\'(] que acompaña, <le flI'C1en d<'l Excm l). S('-
fior Min;istro de la GUCl'l'U ¡'-{' le cxJneo<le un mps (fe pIó-
rrog-a !l, la licencia que pOI' enfermo disfruta en BurgrB.
Dios guarde a V. S. muchos anos. Madrid 9 de jUlio
do 1923.
El Jefe de laSecd6n.
P.A
Manuel AMad
Sefi',r Dil<'etor de la Academia de CabulIer1a.
Excnv-s. Refiores C;;pitanes generales de .1. sexta y Sép-
tima regiones.
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DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
PRDlIOS DI: CONSTANCIA.
Relaci6n del personal de tlopa del mismo a quien se ha concedido compromiso de selvi, en filas, perlodo en qUl SI! la.
clasifica o dUlación del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a IQ preceptuado tn rea»
orden circular de 11 de agosto de 19;N) (e. L. núm. 195).
9.0 Tercio.
---_._---------,;---.---------------------------
Valladolid Otro Crispln Nieto Oarcla ........
Otro Manutl Con?á!ez Conzález ••
Otro Ort'ltorlo Collado de Alba. ...
Otro Saturnino Pozo Oarcía ..•••••
Otro Pedro Herrero Oorjót\.......
Otro ••••• Remigio Arroyo Pérez •.•••••
I
Otro ••••• Prancisco Castillo MarUn ••••
\
OUardia Z' Arcadio Oarcla Barriga .•••••
Otro Antonio Lobos Lobos .
Otro •• " Andrés Oareía San José '.
Otro...... Cecilia Rojo Sanz.•••....•..
Otro ••••• Cel~stinoAlonso Bernal .•.•.
Otro...... Casimlro Matias Oonzález .••
Otro ••••• Crispín Nieto Oarcia. • ..••.
Otro Ignacio Hernández Sierra ..
valladOlid/Otro Joaquin Oarduño Baz .
Otro Juan Oallego Fernand~z .
Otro ••••. Martin Revuelta Rosales .. '"
Otro ••••. Mariano Diaz Pérez. " ... '"
Otro•••••• Man,,~l Rodriguez Oareia ..•.
Otro Nicolás Valentin Nieto .
Otro Rogelio Oon"lez Arroyo .
Olro•••••• Pedro Moreno Seflorán •.••••
Otro Vicente Nifto Andrés ..
)
otro Pedro Oonzál~z Sánch~% .
Avila ..... Otro ~amiroMoreno Oómez .
Otro..... J-ab.án Manlón Mesonero••..
Otro Cecilio Plaza Mach~ro .
Otro Luciano Torollo Berlana ..












































































~ ~ a1I==r¡=====11=======II======II==::;====¡::I=:~~ Dla ~1~~I~I~:::I~Dla~~II _
1 abril ••. 1923: 4. .. .. 20 001 1 abril ••• 1m1 Id~m ... 19231 -l » » 20 001 1 id~m ••• I1 idem... 1923 4. » » 20 50 1 id~m ••• 1
1 idem .•. 1923! 4 » » 20 501 1 id~m.... 1
1 idem... 19231 4. .. , 20 50 I id~m ••• 1
1 la~m ••. 1913 4. .. » 20 50: 1 id~m .•• 1923
1 Id~m... 192:; ~ » , 20 ~~i 1 idem... 19'23;
1 id~m ." 1923 -1 .. , 20 ~ 1 id~m .•• 1923;
1 id~m ... 1923 -1 , , 20 OO· 1 Id~m ••• 19'23¡
1 id~m •.. 1923 -l » , 20 00) 1 id~m .•• 192~
1 id~m ... 192J -1 , , 20 001 1 id~m ••• 1923;
• Id~m .,. 192' 4., 20 00
1
1 ldem ••• J92~
1 id~m '" 1923 -1 , , 20 00 I id~moO' 1923,
1 id~m ••• 1923 4. , , 20 001 1 id~m .•• 19
1 Id~m ••• 1923 4. » , 20 001 1 Id~m ••• 192"11 ld~m.... 1923 4. , , 20 OO¡ 1 id~m ••. \0'23-
I id~m ••. 192 4. » » 20 001 1 Id~m .•• 1923¡9 lebrtro. 192 -1 .. , 20 001 1 marzo•• 1923iI J marzo .. lQ23 -1 , » 20 00, 1 abril ••• 1923\
1 abril '" 1923 -1 » , 20 00, 1 Id~m .•• 1923,
1 iMm ... 1923 4. .. » 20 001 1 Id~m ••• 1923:1 ld~m.•.. 1923 4. » » ZO OOJ 1 ld~m ••• 1923 P 11 1
\
or cump r ()..
» » , » .. »Z7 1 mayo••• 1923 all09 d~ s~rYl-I cio ellO abril.
~Por idem 6 Id. ~1
1 abril.... 1923~ 30 d~ marzo.
:m~por Id~m 61d. ro.
1923 Jl,16 y 30 abril
1923
1923¡por Id~ 16 aIIos·
en 6 d~ marzo·
1 mayo... 1923 Y 8 de abril.
l'~ por hab~r cum-1 marzo .. 1923 ¡.Iido los 6&1105el18d~ I~brero





Madrid 2'7 de marzo de 19Z3.-Zubia.
•••
Parte no oficial
. 1\CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILI'rAlli':~
Socorros mutuos
Padecido error en el balanc!' del s<,gund'o trimestre,
publicado en. ol DIAlUO OFICIAL núm. 152, se participa a ks
sefíOJ!(\'! a.sociados. que la partida que a'Pareoe de 19.097.·1'>
PP.';CtU5, «!"l!(;ibidas poI' cuotas I)r<!inal ias» en d trimps•
tr('», es de 18.845,45, pUl' eSllar incluIda.s C'n ellas la~
2520 «1 ecibidas por cuotas extraordinarias en el trimes-
trc», que fIguran inmed'iatamentc después de aquélla-
Madrid 12 de julio d'e 1923.-El contador, Feliciano
Lozano.-El depositario, Galo Marítnez.-El presidente,.
Tomás MontoYIl.
"
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Sociedad de Socorros mutuos para clases de 2.- categoría 'del Arma de Caballerf.
Estado de Caja dell11et de la fecba.
Suman 59.nE6,01
Cuerpos que han abonado las cuotas del
mes aet.al.
MADRID.-T.u..r.Jl:RB!l DI:L DIwolrro DI: L4 GD'IIIIU
En clc Banco de España. 58.641 ,oo~
tn abonarb.. ........ 3.::>81,71 62./22,17
Met.1lico en Caja.... .•. -4.9,40
Cuerpos que no han abonado sus cuotas
en los meses que se Indican
Depósito Ganado de Ceuta, enero a junio; Se-
cretarios causas 1.- Re~ión, idem a idem; Escue-
la de Equitación, ftbrero; Secretario causas de Me-
lilla, abril a junio; Cazadores de Treviño, mayo;
Grupo Regulares de Larache, junio; Depósito de
ganado de ídem, 3.° y 8.° regimientos de reser-
va, idem.
Cuerpos de Infanteria que no han abonado
las cuotas de sus picadores.
Números 8, 1~, Y21; mayo y ju ojo; 3, 9, 1/,25,
3..5~y 57, junio; 39,. febrero B junio.
Madrid 30 de junio de 1923.-fl Sargento cajero, Fer·
nando Náflez de Prado.-Intervine: El Suboficial, lo&~ Ca-
rrasco.-El (;apltin, Francisco Sousa. - El Comandante
Marlin Marin.-V.o BO-1::1 l.oronel Presidente, Leopoldo
Sarabia.
INGRESOS
Capital remanente según balance anterior •••••
Cuerpos que han abonado cuotas de
meses anteriores
E~ue'a de Equitación, marzo a mayo .••...•.••
Centro Electrotécnico, diciembre a febrero .•.••
Depósito ganado de MeJilIlJ, marzo a mayo.. •.
Dragones de Montesa, mayo ..••.•..•••••...•
Sementales primera zona, ldem .•••••••.••••••.
Regulares de Ceuta, idem •....•.•..•.........
Idem Larache, ídem••••.....••...........•••.
~~ndo reg. de reserva, idem...•.......••.••.
Reg. Lanc. Rey y Secretario causas 5.- región ..•.
Idem Rei:la •.••.•••••••••••••••••..••.•.
Idem Prlncipe •••••••••.•••••.•••...••••.••.
Idem Barbón, secret.o y 6.° reg. reserva •••••••
Idem farnesio, secret.O y 7.° reg. reserva ...••.••
Idem VilIaviciosa ..••••..••••••••.•.•••.•••.•
Idem España ••••. • . . • • • . . . • • • • . . •• . •.•.••.
Idem Sagunto •.•••..••.••.•••.•••.••.••....•
Jdem Dra¡ones Santiago.. • ••••..••.•.••••••
Idem Montesa y Secretario causas 4.- re¡ión .••
Idem Numancia y 4.° re~. reserva .••..••••.•...
ldem Cazadores Lusitanla•.••.•••.••..••.••.••
Idem Almansa. ••••••• "••••••.•• t "
ldem AleAntara .•••. • •••.•••••..••••.......
Idem Talavera lO •••• "...................... •
Idem Albuera .
Idem Tetuán • .• ....•••...••••.•••. ••• • ••.
Idem Castillejos y 5.° reg. reserva •.••••.••••..•
Idem Húsares deJa Princesa. •• .. .
Idem Pivla .
Idem Cazadores Alfonso XII ••••..••••• • •.•.
Idem Victoria Eugenia y secretario causas 3.- región
ldem VilIarrobledo .•.••••.•••••••.•.•••••••
ldem Alfonso XlII .•.•.•••••...•••.•..•.••••.
Idem Galicia. • . • . • • . . • . • . • • . •• • .•.•.••.•••.
ldem Treviño ••••••••••••••••••.• lO' •••••• I •
idem Maria Cristina • . . . • . • • • • . • • . •. • ••••••.
Idem Vitoria ••.•..• .••• ...•.••... • ...••.
Idem Taxdir ...•••..••.••.••.•.••.••••.•••.
(dem Calatrava.••••••.•••...••..••••••••••.
f..scolta Real. . . .• . •••• .•••••••••••.•...•• .
Grupo de Instrucción ....•••.••••••••••.••••.
t}rupo Escuadrones Mallorca .•••••••••.••••.
fd-:m Canarias •• • • • • • •• • •• •••••.•••••..••••
Idem Re¡ulares Tetuán ••...•.•••••..••••••.••
Idcm Melilla ••.•.••••.•••• I •••••••••••••••••



















































Academia de Caballerfa •.•••••.•••••••••••.••
Depósito de Sementales 1.· zona..•.•••.•••••••
Idem 2.- id , ..
Idem 3.- id ••.••••••••.•••••...•••••••••.•
ldem 4..& id t ..
Idtm 5,- id. .
Idc:m 6..a id I .
Idem 7.- id .
Idem 8.- id ••••..••.••.••.•••••••••..•.••••
Recrla y doma l.- zona .
Idem 2.- id ....•.•••••....•••.••••.•••••..•
Idem 4.A id ..
Idem 7.- id .••.••.••••••...••..•.••.•.••• '"
Depósito remonta •..•...••••.•.•.•••••••.•••
Idem ganado de Melilla ..
Yeguada de Jerez .
Idem de Córdoba ..•.••.•..•..•..•••••.••.••
ldem de Esmil-el-Ná . • • . .. • ••••.•••••••••••
Meba-Ia Jalifiana ...•.....••..•••.•••••...•••
Ministerio de 11 Guerra ••••••••••••.••.•.••••
Escuela Superior de Guerra .•••.•.•••••.•••..•
Idem de Tiro ...•.••...•••.•••••••••.•.•.•••
Idem de Equitación. . . • . • . . . . . • . •. ...•. .• .
:t.O regimiento de reserva... • .•..•.•..•......
Comisión Central de compras ..••••••.•.••...•
Cuotas de Picadores. . • . . • • • . . . • • •• • •••.•••.
Total ....•.............
DEMO~lRACION
IMPOR;Tr:
~
17,70
85,05
61,20
..,65
75,90
17,92
61,80
6t,45
72,20
35,77
34,S!
35,07
34,92
42,83
12,65
16,05
IS,23
8,34
5.1:s
1,72
lJ,~9
22,60
52,01
2,23
19,94
95,52
62.722,17
